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S G E J C M P L A A C S i 7 8 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A DB A N U N C I O S , VÉAHE C U A R T A PLA.NA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES 
DESATÉ 
i l i l l P í í j E J O S M M l 
LOS DE FALENCIA 
M u y bien por los 400 pakn t inos que 
anoche arr ibaron á M a d r i d en son de 
guerra. 
Só lo es lamentable que se les ocurriese 
hacer ostensible su protesta precisamente 
t u v í s p e i a s de la algarada republicano-
socialista, porque ahora pueden ser con- Jülío ^ a u l MendílallBrSU* 
tundidas estas honradas gentes del campo] I h í h o j a n d o el Silencio es nn l ibro modes-
con los s e ñ o r e s que m a ñ a n a e s t i r a r á n las to, sencillo, sin p n s u n c i ó n , sin alardes t i -
piernas por la Castellana. i poRrAficos; un libro eoino los de saber, que 
T „ , , . • l4„ „ etiardnn toda la ciencia bajo nnas eubierlas 
L a llegada de estos agricultores, acos- J ^ ^ s A i papel g**. 
.umbrados á recibir el viento cara l Hace (lías. ^ traj0 f l corieo. Yo mv q u n V 
mientras por a q u í nos entregamos á la un poco perplejo. Mendilaharsu... Mendila-
miscrablc tarea de re imos de sus desgra- harsn... No recordaba el nombre. No me so-
' habla con demasiado empuje para ™ h * á, P * * » ' D c ^ n l s repasé la memoria y 
empm- a evocar un tomo sugestivo de ver-
cías, 
ao ser anotada. I ^ qUe sc jlotnbra Co  las nubes, desde 
L o pr imero que hicieron fué mandar «fonje ^ t c elaro escritor hab ía recreado m i 
noramala á los diputados y senadores que esp í r i tu , asimismo'«que lo recreara una col-
¿ n m u d e c i e r o n cuando las C á m a r a s edeva- metía de abejas dí^oro 
, « í-011 tan grata s impat ía he leído el nuevo 
han la c o n t r i b u c i ó n rús t i ca y urbana. de ^ ^ Menai]ah.lt.stl 
Estos hombres, de idén t i co modo que i Vjene el poeta ^ ^ i d o ia ruta que t razó 
las tolvaneras de polvo que improvisan los maravillosamente Rubén Darío en lo que se 
remolinos en sus campos agostados, dieron refiere á expres ión, giros y licencias poéti-
. 1 • t *A eas : pero en el fondo tiene una sutileza y una 
forma de espira á sus r e b e l d í a s y sc de- , •* / - 1 T i i . 
. . . ulegría más españolas . Mendilaharsu es un 
terminaron al viaje. .miericano aventurero; ama las guerras y 
De la farsa de las Cortes h a b í a salido ]e pUbyuga el sol de Andalucía . Es latino 
su ru ina , sin que la voz del diputado se de cepa clásica, l'or sus versos hidalgos des-
alzase para oponerse á la sentencia que Clan cubiertas de gloria las bamh ras hispa-
, 1 » « -ir 11 iio-americanas. En cada pág ina hay un can-
les condenaba á muerte. Y ellos, que sa- » , ^ . n m o r ¡ ^ yt(x3as las 
b í a n que las hoces al chocar contra las tiMÉ|iiwi1iiiiu palpita magnifico el corazón de 
piedras de sus campos producen u n chas- u raza. Y á lo úl t imo se ve llegar á Don 
l u i d o t r á g i c o , tuv ieron á bien callar. L^'ijote, inspirador de todo el bello l ibro. 
Hablaron cuando se• convencieron de ' Y vom0 ]™ estrofas están encadenada 
. . , , j. por el m á s devoto patriotismo, tienen una 
que la po l í t i ca al uso daba % su oprobio inTlsiül(la. £ pneden escribirse ver-
el chasquido del latigazo; p^g r entonces sos í z a l e s en sinceridad, 
fué para e n c a ñ o n a r su voz I K . ^ T . este cen- Yo no quiero hacer crítica de las poesías 
tralismo de sus <le*aichas que supo de- de Raá l Mendilaharsu, porqne ellas vienen 
volver con el d e s d é n el eco de aquel c í a - , 6 ^ ™ V™"*™ bonlado de sedas precio-
I «as, que solo manos dchcadís ima» deben 
mor de desierto. I tocar. La pluma con que se escribe todos los 
D e s p u é s acordaron poner los p u ñ o s en .d-ías 'no se puede hundir en esos vibrantes 
blanco en fuerza de apretarlos, y de nue- versos americanos. 
ve el M a d r i d de los ministros sa l ió les al | ^sfMiandc el SiíeucU) requiere una plo-
ma de día de fiesta mayor. 1 
j VALGA DE fíEOlAHIOf ¡"LA PRIMERA REPÚBLICA"! 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T Ó U C O 0 I N D E P E N D I E N T E 
IÍ 
\7 
— ¡ A d i e z ! . . . j | A p e r r a g o r d a ! ! . . , Y a n i d e b a l d e l o q u i e r e n . 
L A R E r V O I A J C I O N " M A R R O Q U I 
m 
Curar en aecp. 
En materia «rstetnas c u r a t i v a , aooba 
de pronunciarse la ú l t ima palabra. 
Rl honor corresponde al médico ihgléfí 
M r . A lmro th Wr igh t , hombro, según dicen 
sus paisanos, listo como el hambre y capaz 
de curar hasta lá ú l t ima enfermedad. 
Afanoso de gloria y enemigo declarado del 
abate Kneipp y de Í U Ü teor ías tuttátÁca*, 
tuvo una idea deli» iosa si ijur t ambién su-
ela. La de prohibir á la elientela • ! «so d«l 
agua. 
En los planes curativos de ese médico es-
t á n proscriptos «n absoluto los baños , tanto 
generales como de los otros, las dnchas, las 
abluciones y cnanto tenga relación con eS« 
l íquido incoloro, inodoro, ins íp ido é iu .. 
ú t i l , según el galeno inglés . 
Dice el sabio profesor, que el lavado de 
la piel y la introducción del jabón en 1c* 
poro», sirve para dar paso á los microbios. 




M i R R U E m Yl NI PUEDE SER Ri 
m COLONIA II ÜR Pfl0T£6T0.UDl 
E n la carte a l senador del Reino de I ta-
lia D . 1 W u u l F iore , que p u b l i c ó K L Dtt-
BATit de 30 de A b r i l , d i j imos que Marrue-
cos, situado á poca distancia de Europa, 
no puede ni seguir siendo salvaje, ni Im-
penetrable, n i ser en el siglo x̂ x la pro-
piedad de una sola n a c i ó n , y que la "Con-
ferencio Vtt Algecirns fué van suceso que 
sc1 produjo l ó g i c a m e n t e , no habiendo sido 
la ú d o r v e n c i ó n de Alemtuna nada m á s 
que la causa de temi inf l í l t e . ü n a potencia 
i n t e n t ó hacerse d u e ñ a de Marruecos. L a 
Conferencia de Algccirns fué la contesta-
c i ó n negativa de las m á s de las potencian 
•dfe Europa y de los Estados Unidos á esta 
pretensión. A l imponer á Marruecos fda 
es el agua, sino también el jabón el blanco , . ^ j , , -R. A * ^ -
de s u s l x l i á s . Ignórase si el estropajo, el ce- 1 * * ^ » también « c o r d ó Europa en Atge-
ciras i m p l í c i t a m e n t e que -el salvajismo de 
Marruecos tiene que cesar. 
E l atraso en la marcha del progreso de 
Marruecos da á este pa í s el c a r á c t e r y as-
pecto <dc wia r eg ión colonial de las buscan 
pi l lo y las tijeras correrán igual suerte 
iSegún el desaprensivo médico, no hay 
nada tan eficaz contra las enfermedad es, 
como el conservar sobre la piel una capa de 
suciedad. E l ideal de este revolucionario de 
la Medicina será, sin discusión, la persona 
é quien haya qx>e asear con hacha. 
Claro es que tan innovadoras teorías no das por l a B C O C S Ü P M I de mercados, resul 
paso con su eterna bur la sangrienta: « g a 
trotaba su ú n i c a fuente de ingreso su 
orimiendo el Arance l pasa el t r igo cx-
•raajero. 
Y es que los diputados, desde luego, s in 
quererlo, y só lo porque j a m á s se tomaron ^ I n V í l T ^ S t i ' - & o < • - • 
el trabajo de estudiar los problemas que el honor altí.sn.io (lo insultarle, i Eso quiiuuia él I ! cial 
E l h»r}«f ijue M <|<ii»rt h«e»r é «T«rt«rh». 
Cree cTartaWui qnc yo he dwliníido trtfculo 
¿ (itocHrl«. Esto es ana vanidad de cTartarín». «Tar 
H a b l a e l p r e s i d e n t e . 
Hablando de Marruecos, ¿ecfn ayer 6 
los periodistas el je íc del Oobierno: 
—l*as noticias de Marruecos son las mis-
mas conocidas. Siguen los merodeos eo 
Ceuta, á los cuales hay que poner un 
enérgico remedio, 
E u cuanto á las diferencias de aprecia-
tarín» «ut-fia con que nos ocúpeme* ¿ 5 él y descubre c i ^n que tenemos con Francia , hemos he-
en todas laa crónicas injurias, insultos y nosvríaB cho observaciones amistosas OUC s e r á n Ob-
paia nú menuda persona y su maí menuda msigni- • . j 1 % 
Ara. cosa uiuo qn» vn Ao/lin» 
un »rikulo ft liw ítno cx-.rol>»tíftu la L IR» antipomo-
Aquí no ha ocurrido ot  
afectan á los distri tos que les honran con • un artículo b IOP <tno cx,n 
su r e p r e s e n t a c i ó n , mul t ip l i ca ron el i n ío r - Krtfi<*' en j Benavrnte. y «.mo «Tartarín» 
. , . faranjAn ce ocupo de lo mismo, hube de mentuo-
tunio de los infelices que los votaron. | narlo. con extraordinaria discreción—^1. oue ha sa-
T , r r * • 1 bido leer entre líneas el acontecimionto de cLa Ma-
Las fronteras fueron franqueadas para. ñailtó COntprcndcrA lo discreto y prudente qao t*lu-
los t r igos de otros pa í se s , como antes ha-1 ve^-Eato ha sido todo. 
| Mas tTnrtarín», que doalo lineo nnon días se na 
bian Sido cerradas para el producto con , d«lir¿wlo & combatir á Er. DEBATE y KUH redactores, 
i„ „ , , f^-1^ - Í I M A ^ Í X ^ T I ^ O I rrol l^rro o l í ! B'0 oí/tener fontcstación, ha creído ver en mi artícu-; 
que la sufrida pob lac ión ru ra l gallega ah-1 k) ^ . ñ * * oue. repito, soy incapaz de lanzar á mo-1 
menta sus ganados, porque el caso era c<*»ielo tan d< iie. 
dos de F e z . 
Pfl^íj 5.—Dice el AÍViftR que el Gobier-
no ha sido avisado ayer que la columna 
del coronel Bru la rd marchaba r á p i d a m e n -
te de E l K e n i t r a hacia La l l a I t o , prosi-
guiendo hasta Dar Zra r i dpnde e s p e r a r á 
instrucciones del Gabinete de P a r í s y del 
S u l t á n . 
Se e n c o n t r a r á entonces la columna á No só de qué procedimiento podrá valerse «Taita-
que los castellanos muriesen de hambre, y r f n » para hacerme retirar cuanto llevo dicho rontmi , , „ . * X l r - n ñ - n * - , 
ñor eso se favorecía la i m o o r t a c i ó n t r i - : le "«o «todo», TODO, TODO lo « J tos Mas de Fez y á uno de M c q m n e z . -
por eso se l a w c c i a 1a i m p o r t a c i ó n r n ho ¿ hfi Ili;uitonido cn (oda9 mti&, l a b r a . 
g ü e r a , y que los gallegos sucumbiesen de y de todas maneras. Puede apuntarse estas líneas oi 
inamoncete cTartarín» y esperar á que le salgan pe-
los en la barba pura hacerme rectificar una sola le-
tra. 
Por lo demás, cm'aleRro de verlo Rfieno». 
OtL FII.I.OL ( H a m l e t ) . 
i n a n i c i ó n , y por eso se e levó el impuesto 
aduanero sobre el m a í z americano. 
L a v i l l an ía de por acá quiso jugar con 
las aspiraciones de los contribuyentes, se-
gando á cercen lo que les importaba 6 
t levando escandalosamente los t r ibutos 
que, por lo crecidos, apenas si se paga-
ban. I g u a l que si las leyes se pusieran en 
manos de locos, p a r t i ó del Gobierno un 
Jislocamiento inconcebible. 
Y los unos, reunidos en la magna Asam-
R I C A R D O B U R G U E T E 
K n A l h u c e m a s " p a l m a e l Potito4* 
Alhucemas 2 . — A l regresar ayer tarde 
de esta plaza á su pueblo, fué muer to en 
A j d i r (Beni Ur r i ague l ) el k a í d A i t Aros 
Sid i A m a r Bucabo y un h i jo , y heridos 
otro h i jo y yerno por el moro del mismo 
pueblo, A m a r J a r ó u , residente en A j d i r , 
que t en í a resentimientos antiguod para 
H o y , cn el expreso de A n d a l u c í a , l ie- con a q u é l l o s . • , „ , l i , 
e i r á á M-.dr id nrocedente de Canarias ^ agresor h l l y o seguidamente, refu-
?i L r L t i i . ' J S t ^ S S ^ g ü n d o s e en la kabi la de Bocoya. E l hecho 
el coronel que manda el regimiento de f , . , 1 • J - x . * 
ha producido general i n d i g n a c i ó n por tra-
I n f a n t e r í a de Tenerife. 
, , , . f , ' tarso de un jefe de g r a n d í s i m o prestigio y 
Este laureado jefe, que encarna cuanto A • I C 
blea de Monfor te de Lemus, y los otros de i n t r é p i d o é intelectual bulle cn el Ejcr - 1 
dando a l t ren el cargamento de sus con-1 c i to; este futuro caudillo e s p a ñ o l , que en 
trariedades, d i spus i é ronse á la defensa. |Cuba V Mel i l l a c o n q u i s t ó fama por su 
N o quisieron saber otra cosa sus repre- V}llor temerario V t n la Paz d e s c u b r i ó ho 
E n esta plaza era m u y conocido; venía 
aqu í con frecuencia, pues era m u y adicto 
á E s p a ñ a . 
»Según maniliestan varios k a b i l e ñ o s , 
és tos d a r á n un buen premio al que pre-
sente v ivo ó muer to al agresor. 
E l contingente que, hace d í a s , se d i -
de la kabi la de 
rizontes donde se inspira cn la actualidad 
sentantes en Cortes, los eucó logos , los una g e n e r a c i ó n de escritores, e s t a r á ma-
mentecatos, que tienen raudales de pro- ñ a ñ a entre nosotros, 
mesas en época de elecciones, pero que | 5? E L D K I M T E , que tiene puestos sus 
saben olvidarse en seguida de mis fnkn<í 0J0S en este admirable conductor de m u - 1 "S 'a a íiu"ua1r P3"0 
^ l i t n l ^ ^ c h e d u m b r e s , env ía un ca r iñoso saludo al ^ m Ufrach , ha regresado sin l levar a 
propos tos. 1 ran pem.ulor quc supo vcncer en el te_ efecto su p r o p ó s i t o , hasta reun i r nuevas 
¡ C a l l a d , callad í—gr i t a ron do lor idos ,—'r reno de las ideas á los envidiosos y r u t i - fuerzas de otras kabilas para dar el gol -
y en sus acentos r e c o r d á r o n l e s que eran narios que osaron interponerse en el ca- Pe decisivo, 
sus amos, que d i s p o n í a n de ese t inglado l l l i r ,0 de su apostolado, 
caciquil que azota de firme é impide la \ m m n 
ipieja y que no ofrecieran á sus p l á c i d a s 
digestiones el e spec t ácu lo de las l a ce r í a s 
que su po l í t i ca de abandono va á mostrar 
á la faz de E s p a ñ a , 
Pero el pueblo desoyó á los galopines 
y a c u d i ó á M a d r i d . 
Y hoy desf i lará con paso seguro. E n su 
continente d i b u j a r á s e mudo el após t ro fo 
con que los explotados i m p r e c a r á q torva-
mente á los explotadores. 
N o t e n d r á n sus palabras la rizada afec-
tac ión del discurso a c a d é m i c o ; pero sa-
b r á n poner en su gesto la alt ivez indoma-
ble del sudor que se escarnece al encarce-
lar el trabajo. 
Cuando los veá is pasar, descubrios, lec-
tores. ¡ L a Patr ia , ensangrentada, discu-
rre muda I 
L o s I 'M k « t í i i i i s t r a c i ó n i l i í a r 
Coruña 5-—En viaje de práct icas han lla-
gado 38 alumnos de la Academia de Adminis-
tración Mi l i t a r , mandados por el jefe de 
estudios D. Ramón Eringas y por los pro-
fesores D. Carlos Goñi y D . Abelardo Me-
r ino . 
Fueron recibidos en la estación por el al-
calde, varios concejales y Comisiones de los 
Cuerpos de la guarnición. 
Mañana y pasado v is i tarán los cuarteles. 
Parques y Hospitales militares y fábricas de 
esta población. 
E l Ayuntamiento y el Cuerpo de Adminis-
tración Mi l i t a r de esta plaza se proponen 
obsequiarles con un banquete. 
E l p róx imo domingo realizarán Jos alum-
nos una excurs ión á E l Ferrol.—Fnbra. 
M o l i m i e n t o d e b u q u e s 
E l "Bandera". 
Los Palmas 5.—Esta tarde apareció á l a 
vista un vapor que navegaba á la vela y 
pedía auxil io. 
Era el vapor español Handera, que sal ió 
de este puerto el 27 de A b r i l , rompiéndose-
le la hélice en alta mar. 
La t r ipulac ión está sin novedad. 
E n honor del "Numancia". 
Palma 5.—En el teatro Lír ico se ha ce-
lebrado hoy una función 511 honor de la 
dotación del crucero Numancia, asistiendo 
la oficialidad y marineros francos de servi-
cio. Comisiones de los Cuerpos de la guar-
nición y otras entidades. También as is t ió el 
capi tán general. 
A l tocar la orquesta la Marcha Real se 
prorlnjo^ gnincUsimo entusiasmo, dándose 
vivas Rey, á la Marina y á E s p a ñ a , que 
fueron ©oreados con entusiasmo. 
¿ A d o n d e van? 
Cádiz 5.—Esta tarde han zarpado los cru-
ceros Princesa de Asturias y Río de la 
Plcita, al mando del general Manterola, con 
rumbo á Las Palmas. 
Relaciónase este viaje, según unos, con 
la cuestión de Canarias, y s egún otros, con 
la ocupación de unos terrenos en Ifui por 
una Comisión de comerciantes alemanes. 
Ha llegado á esta ciudad el ex ministro 
de Marina, Sr. F e n á u d i z . 
¿ D ó n d e e s t á n los barcos? 
Cádiz 5.—Comunica por radiograma el ca-
pi tán del v.ipoi Manuel Calvo que el mar-
tes, al medio día, sc hallaba á 410 millas de 
la Habana sin novedad. 
E l " A n t o n i o L ó p e z " . 
Comunica por radiograma el capi tán del 
vapor Antonio López que hoy, al medio d ía , 
sc hallaba á .1.18S millas de Nueva Y o r k , sin 
novedad.—Fabra» 
H o y l legó el vapor C a b a ñ a l conducien-
do de T e t u á n y T á n g e r unos trescientos 
r i f eños entre los que figuraban varias 
r i í e ñ a s pertenecientes á estas kabilas, que 
marcharon, hace t iempo, por estar en 
guerra sus t r ibus con otra vecina y que 
regresan ahora, una vez hecha la paz., 
regresan ahora, una vez hecha la paz.— 
¡•abra. 
A '* J o n r n a l d e f l detoats" l e p a r e c e 
b i e n y a ' ' l ie Temps** l e p a r e -
ce m a l . 
P a r í s 5 , — A l Journal des d e b á i s le pa-
recen bien las instrucciones dadas por el 
Gobierno á la columna de socorro organi-
zada en Casablanca, 
Por el contrar io, L e Temps considera 
como una res t r i cc ión de las medidas acor-
dadas á pr imera hora, el haberse escogi-
do Dar Dzavi para punto de parada de 
dicha columna. « S e m e j a n t e r e s t r i c c ión , 
a ñ a d e , no la justif ica ni mucho menos 
la s i t u a c i ó n por que atraviesa Fez, tanto 
m á s cuanto que no es Dar D z a r i , topo-
gráf ica m i l i t a r n i p o l í t i c a m e n t e , el si t io 
que debiera escogerse)). 
T i r o t e o s . 
T a u r i t ( o i i l l a derecha del M u l u y a ) 3.— 
Anoche fueron disparados varios t i ros 
contra una es t ac ión de t e l eg ra f í a óp t ica 
situada á unos 18 k i l ó m e t r o s de a q u í , y 
cn donde hacen parada las columnas en-
viadas hacia Bebdou. R e s u l t ó u n caza-
dor de Af r i ca con un muslo atravesado 
por un balazo. 
i í ' i l C u i t a n n o cal.)© d© ^ o z o e n l a 
c h i l a b a . 
T á n g e r 5.—Dicen cartas fechadas cn 
Fez, el d ía 27, que el regreso de Bremond 
c a u s ó gran a l eg r í a en toda la capi ta l . E l 
S u l t á n rec ib ió poco d e s p u é s , á dicho co-
j m a n d a n t c ^ d e m á s jefes y oficiales d« 
la Misión francesa, íe l ic i tándoleo caluro-
samente por el felíx ^xito alcmusado y 
por sw celo y abnegac ión . 
Dtd día a al 4 efectuaron las fuerras 
jerifianas una salida general en dirección 
á Ras el Má y Mequinez. 
Circula el rumor de que Mulcy Zim 
esttt en Ras el Má con los benimitir. 
A c l a r a c i ó n . 
Fez 26 .—lia sido para facilitar d re-
greso de Bremond por lo que salieron esta 
mañana las fuerzas xcrifianas hacia F c -
han encontrado eco entre los eonipañeros 
ni cutre los asistidos del pobre chiflado. 
E n cnanto á éste, es de suponer qne por 
ra/-ón lógica haya desterrado la antihijfié-
tado de la necesidad que tiene la indus-
tria de dar salida á la colosal fabricación 
de sus talleres. A l mismo tiempo la impor-
nica costumbre de lavarse varias veces al tancia potfffc* e c o n ó m i c a y e s t r a t ég i ca de 
V como no faKan bromistas en n i n g á n Marn icco* "* ^P0"0 a I™ * * * Estado 
sitio, n i .siquiera c n t n los j^ .ues súbdi tos pase á ser poses ión ó protectorado de una, 
^ ¿ ^ r l ^ ' J T SBSH d€ S E SílS! a* » de tres potencias, con e x c l u s i ó n le han regalado un estuche wentemendo unes * * 
hermosas pinzas de acero. Cuando el obaen'W las demás . 
quiado admiraba r l magnífico intitmmen-
to pensando en utilizarlo para la extracción 
de esquirlas ó cosa parecida, sufrió un des-
encanto y tuvo un gesto de compasión ha-
cia quienes en el fondo del estwfcc habían s i tuación d d mundo era diferente de lu 
colocado una cartulina con esta indicación: actnnl. A ú n no ex-iátían ni los barcos de 
•Para tomar el pnlso á Vos clicntrfi «que si-
A R S E L i l T i m U E C O S . CASOS DISTINTOS 
Cuando Francia entró en Argelia, la 
gan sus ccmse/osj 
P E J i T 
LA TKUtttON DE AYER EN E L CONGRESO 
El pwydüíí s r a ailitafoiligatcrií 
vapor, ni los fcrrocnrrileí;, n i hi telegrafía 
eléctrica, ni el Reino de Ita l ia , ni el íro* 
perio év Alemania, vic. Si hubiese de lia-
CCrse hoy aquella valiente y gk)rio«a «on« 
<r»»sta, Francia tropezarí» con in«up«ra« 
bles obstáculos d ip lomát icos . E l mundo 
de 1&1S no es el de T()ii. Hoy aAn Argel 
está lejos. E n tiempos de barcos de vela 
L a Comisión dd Congreso que ha de dic- 10 estaba mucho más . E n «1 E s t r e n o U>-
miaar..e:n._d..t>iovedo, jk1 .lex.,fifi i^w*'^' — — •x^opann y oe 
pues llegó Marruecos sc confunden, No parece sinol 
la 
de 
base novena, es decir, á la que qUC ]a diplomacia francesa no ve estas 
la instrucción militar, habiendo . , . „ ,„ . 
¡oucrenc ias y ao quiere hacerse cargo da 
L a mehalla de Bremond ha t rak lo unos! adelantó ba 
veinte prisioneros y m u c h í s i m o ganado t J18^ 
cogido á los rebeldes, d e s p u é s de ^ " ^ " " ' ^ t u d 
diar los aduares de é s to s . Poco d e s p u é s 1 EnUc las refórinas que ha sufrido el pro- la realidad del caso, por haber durante 
de entrar en Fez v o l v í a n a q u í á su vez!y0ct0> es tá fe k h p m O á de la cuota ttiftta anchoe añoí acariciado el proyecto de que 
los xenfianos que salieron por la m a ñ a n a , 1 que habían de satisfacer todos aquellos que ,, . , 1 •/ 
tras r e ñ i d o combate, cuyo resultado que- en el sorteo quedasen libres del servicio. .Marruecos llegue á Ser una p r o l o n g a c i ó n 
En cambio ha tenido un aumento lo que de Arge l i a . Esto, hoy, a d e m á s de parc-
han de pagar los que hagan sólo el servicio cof;a imposible (lo creemos sinec-
de anuas durante d período de ins t rucción, 
pudiendo dormir y comer fuera del cuartel. 
Estos paga rán 3.000 ó i . joo pesetas, s egún 
que estén en filas cinco ó ófez meses. 
Hay t i propósito de míe la ley en innre 
á regir en un periodo m á x i m o de dos años , 
lo suficiente para que las Cortes puedan 
votar los créditos necesarios para su implan 
tación 
dó indeciso debido á la t r a i c ión de los 
beniuarain, cuya defecc ión puso en gran 
oeligro la vida de F!l G l a n i . 
***************************** 
Ha sido nombrado comisario 
re^lo de la Junta de Ajuas de 
Barcelona el exmlnlsfro don 
Juan Alvarado. para comisarlo 
del cemento Indícase á D. Ale-
jandro Lemux, y para comisario 
de la cal á D. Emiliano Iglesias. 
D E L J D I A 
¡A Marruecos! 
Ni un solo pariMfeO lítenPa boy en la gí-nrrnl 
mibífldad: la aeciún electiva, lomediat», do España 
JU MarriiecoB, 
Claro que descartamns de ovo nnanimidñd de pa-
iftreres á Ies periódiíos radicales de U jzíjnierd;!. 
Pero, ¿quien loo Imo nunca ¿aso cu «tHas ctiosüo-
nc» ? 
[A Marniocog, pues, iriKigno Cannlojael Y* quo 110 
supo allegarse BU MK iwd oha gloria, ftproW'cleiW ri<j 
MN QUO 1c biindaiaos los hombios juitioiofi, los que 
inirauios por el porvenir do Eapnua, los que hallamos 
justo que Ion franeeses noe invadieran hace na 
-»glo por el placor incfablo de eembrar la tierra es-
ñafióla con sus Ltiesos. 
Si os verdad quo mi merced ge lleva en sus d<.(¡ 
.iones do los jnit lon de la Prensa, por considerar quo 
'•Jos juidoí) son la voz do la opiuióu inapelable, á 
Maniiocos, piu-s. La entrada innerosaria do los ga-
biMihos on Fez «l̂ bo ««i 1» peftal do la ocupación do 
1,11 riuilic y Tetuán pcir IMH tropas capiirtolas. Bi dnn 
".«mu» Krita, K mi manicomio con D. Ueiiito, y á 
presidio con los quo le hoecn escribir luanifWlus. 
Un poco do agallas, taniigo» Cu.nalejus. Precisá-
ronte para una campaña cuenta con los verdade-
ros espafloles, con los quo todo lo poeponen al en-
i!r«mloeimionto de la Patria, con los quo no snfrea 
imposicioneN do la duinagogia francesa, con lofl gran-
doe, con los patriotas, con loe honrados, con la una-
nimidad de un Prensa que fuera un día refractaria 
i esas decisiones... ¿qm'i duda puedo caber? 
A Marruocos, Canalejas. Juzgue quo ya más es 
por ol fu OTO que por el huevo. Hay que dcmostrai' á 
I08 eternos vencidos, k los gabachos, quo desprecia-
mos siempre á los que nofl robaron nuestra literatu-
ra, á los que encanallaron nuestro arto, 4 los eter-
naWHnk sunados por la puuta de nuestras botas; 
que oso de reírse así, estúpidamente, do nosotros, es 
«Kiillit». Hay quo convcnc^rlea do quo no nos ma 
ramente), conviene aún menos que á Eu« 
ropa & Francia . 
RE6ON0O!ERT0 DE U I N T E R -
R A O i O K i L I D H D E U D ü E S T i d H 
Todas la* naciones de Europa y los 
pero, en caso de iruerra. alpunr.s E d v ^ ^ Ma-
de sus disposiciones reg i rán inmediata- " - " ^ v v 
mente. rruecos con derecbos iguales. Esta aspi-
Como urge mucho dar eV dictamen, puc<» m c i ó n es m u y na tura l , m u y racional . S i 
el deseo del Oobierno es que sc lea en el / i ^ ^ 1 î »," Ai 1 ¡ 
Congreso en la sesión M martes, ha que- a'sí no sc lo f>í,rcCl/) íl la5 diplomacias es. 
dado aplazado el estudio de la información p a ñ o l a , inglesa y frnnces.1, ¿ p o r q u é na 
escrita, y al discutirse la totalidad y al ^ 0pUsier0n á l a c o n v o c a c i ó n de la Con^ 
introducir las reformas que acuerde la Ca- , . . . • » • « 1 a 
mará , se in t roducirán aquellas de la infor- fcr«lCia de A l g e c i r a s ' ¿ P o r q u é finnaroa 
macióu que se crea convenientes, el Acta? Con i r á Algcciras y con firmar 
^ / í i i ^ P Í S f e al \ Üf11?? ' el A c t a qui taron á la c u e s t i ó n e l c a r á c t e f se d i r ig ió a visitar al Sr. Canalejae, con 
objeto de consultar con él algunos puto- í r a n c o - b i s p a n o - b r i t á m c o que hasta e n t o n é 
tos cu que hay discrepancia con lo infor- ees h a b í a tenido y se c o n v i r t i ó dicha 
mado por e Sen o. I cue s t i ón en ampliamente internacional , ri« 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * g ióndola desde cnlonccs una ley aceptada 
por todas las potencias, es decir, el COOM 
go 6 Ac t a de Algeciras . ' 
ESPAÑA CASI LES VOLVIO 
LA ESCALDA. AQLARAfttOH 
Debimos i r á Algcc i ras í i r m c i n e n U 
resueltos á favorecer, con tacto y mana, 
el natural deseo de las naciones, á ayudar 
su afán de penetrar cn Marruecos, auu 
sacrificando algunas de nuestras ilusione* 
ó de u í ics i ras justas pretensiones. 
N o nos puede convenir estar en Ma-
rruecos con una sola n a c i ó n europea m á a 
fuerte que nosotros. Conocida es la f á b u l a 
francesa del pot de t e ñ e y del pot de fer, 
es decir, el cuento de la e x p e d i c i ó n de la 
olla de barro cocido y de la de hierro fun-
dido. O c u r r i ó , andando el t iempo, lo que 
Ayer reunióse el Consejo de Emigra-
ción para estudiar las causas da la 
misma. La noticia nos produjo el mis-
mo estupor que si 83 congregasen 
para averiguar quién fué el padre de 
los hijos Cal Z bedeo. ¿Les parece 
que si el hambre no empujase se enii-
graria? A partir do hoy figurará ia 
gazuza en el número de los sports. 
4 * * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 4 * 4 4 ' ? 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 
La EepáMiea, ¿será paíiaineBiaíla? 
¿Será popular? 
bl ica parlamentaria como en Francia J 
otros quieren u n r é g i m e n popular como 
"Mi,ios el dedo; de qne tonemos fpupila»; do que'td de los listados Cuidos, Cunnto á Ttóf , -
«diquolatnos» un poco; do que no confundimos u n ' l o Braga, presidente Jc l Gobierno p r o v i -
gabacho oon un moro, aunque, 4 la postre, lo mismo sional, quiere que el Presidente de la Rc-
lÁsboa $.—Dice 0 Diario Popular que 
en vista de no estar de acuerdo todos los 
minis t ros respecto al proyecto de consti- no pod í a menos de acontecer. U n dcscui-
t u c i ó n redactado por Teóf i lo Bragn, ha do produjo el Choque, cuyas consccucn-
sido nombrada una Comis ión especial pafa iCias fucro11 fataie9 para la imprudente olla 
revisar dicho proyecto, L , . . _ « , 
Quieren algunos ministros una R e p ú - ! dC bftrro- F r a n c é s e 
so nos importa dol uno y del otro si hay quo darle 
gusto al dedo ó arremeter á charrascaiiofl, como en 
ol Kif. 
Canalejas, que so inega vucsameroed el puesta, 
que no so gobierna ilo esc modo; quo hay que hacer 
Patria, pese k todos Jos manifiestos seniles do don 
Honito. 
Pero, ¡hombre! ¿No se ha enterado de que los tu-
descos nos tienden los brazos para llamarnos de ver-
dad amigos? ¿Nada le ha dicho el duque do Chafa-
rinafi de ello? ¿No sabe que quiero Prusia coger cu-
tro do» fuegos k su eterna y zurrada enemiga? ¿Es-
tá Hu merced en Pabia? ¿Así degeneran los gran-
p ú b l i c a sea elegido por la C á m a r a de d i 
r e p i t á m o s l o — e l mo-
ralista que esc r ib ió la f ábu la . 
Muchas y fuertes naciones esperaban 
que Espa í i a les diese la mano para entrni 
cn Marruecos, en donde E s p a ñ a t en ía de-
rechos y posesiones; en Marruecos, quo 
decir, que no pueda ser reelegida la mis-
ma persona para ocupar nuevamente e l 
cargo.—Fabra. 
I — » - » • • < — M — • m i 
E N S A L Ó N I C A S E V I A J A A P I E 
Salónica 5.—Por orden de las autondfl-
des mil i tares , la C o m p a ñ í a de los ferroca-
des hombres? bm duda esa monomanía del sectaris- r r i icg ttffcütafcS l ia suspendido el t ráf ico 
mo lo tienen 4 vue.̂ imcrccd Korbido el seso. Di-oso' r. * ~- . i c ^ i ' ^ ' V ^ a,'«-o 
de e e e t S » y do zarandajas y preste atcnei¿u á or(1,1™nO y . codi f icado el horario de los 
las demandas do la Patria; esc es BU deber. trenes de viajeros para pe rmi t i r la i nov i -
IA Marruecos, CanalejasI Una ocasión tkncn loe l ibación de tropíis hacia Pr i t ch ina , cn A F 
hombrea de serlo en Ja vida. baitia. 
\ñ Momiecoil 
G á R Í N . 
putados por cinco años y una sola ve/., es ^ á e ^ m a r r o q u í e s y de los e spaño les ; 
pero E s p a ñ a se alejó lo m á s que pudo de 
aqué l l a s y se fué con Francia; con Fran-
cia, que acaba de pedir para si sola (sub-
rayadas e s t án é s t M tres palabras en el 
protocolo oficial de Algeciras) la pol ic ía ; 
con Francia , que i inicamcntc a c e p t ó com-
par t i r con E s p a ñ a la pol ic ía cuamlo vid 
la resistencia de las potencias. (Protocola 
de yilgcciras, p á g . 363,) 
N o a c e p t ó , pues, Francia esla solución 
n i pnrn honrar á E s p a ñ a n i porque Espa-
ña ea fuerte, sino porque cons ide ró que, 
después dé todo, E s p a ñ a habría de cstor-
jbar lc p o « . 
Oficialnicnte ae dice que sc trata de u n 
ensayo de movilización.—FabraA 
Sábado 6 de Mayo 1911. E L D E B A T E 
Año II - N u m - m m . 2 1 6 . 
Negase presente cpie cuando éste su discusión, propone las bases siguiente^ 
y ©tros párrafos escribo Francia , no quie-
ro decir Francia , sino po l í t i ca y diplo-
ÍHMcia francesas. Estas creen con frecuen-
cia servir patriót icamente los intereses de 
F r a n c i a ; pero no siempre lo-hacen con 
fcderto. como nuestros pol í t icos y diplo-
tuát icos no siempre han acertado á servir 
los intereses españoles , cegados á veces 
estos pol í t icos y aquellos d iplomát icos 
franceses por recuerdos y antecedentes 
fciíJlóricos y por programas antiguos que 
ya no son del caso. Francia es una nación 
eu l a que florecen hermosís imas cualida-
des y virtudes que le dan derecho á la 
cousideración y al respeto. No escribiría 
yo estos art ículos si no fuese para tratar 
de proponer soluciones que concilien los 
ítttc ieses de F r a n c i a y de Kspaña, nacio-
nes que, por motivos de s impat ía y de ve-
cindad, deben ser amigas. No todo es bue-
no ni en Francia ni en España; pero hay 
«Uicho buetío en aquel pa ís , cuya mere-
cidn prosperidad es prueba .evidente de 
su inteligencia y de sus grandes condicio-
nes. No hay efecto sin causa. 
E L M A R Q U É S D E C A M A K 4 S A 
m í e un 
l a fiesta d e l S a í n e t e 
DeslUc de las principales actrices y ti-
ples v los m á s aplaudidos actores; estre-
uos á porrillo, regalo de flores; zarzuelas 
etttrcmeses, coloquios; todo eso se dió en 
la tarde de ayer al numeroso públ ico que 
ocupaba las localidades del coliseo de la 
callo de Alcalá . 
Pedir más fuera gol lería. 
P lácemes merece la Comis ión encargada 
d~ la organización de la fiesta, por haber 
resultado ésta de las m á s entretenidas 
que se han celebrado á beneficio de la 
Asociación de la Prensa. Hubo naufra-
gios; pero, ¿qué ex traño que acaecieran 
en medio de tantos estrenos? Más anóma-
lo es el fracaso en mn estreno solo, y 
todos los días estamos presenciando cómo 
van al foso las comedias. 
E l que no se consuela... Sirvan de le-
uitlvo esas l íneas á los tres ó cuatro auto-
res que vieron ayer malogrados sus es-
fuerzos. 
Justo es consignar que el é x i t o m á s fran-
co entre los contados de la tarde fué la 
zarzuela de Martínez Sierra y de los 
maestros J iménez y Calleja, L a suerte de 
habei i ta . L a ©brilla es bastante éntrete 
nida, no exenta de gracia, con mucho de 
aparato escénico . Será de las que hagan 
carrera por esos escenarioa de la exporta-
c ión . 
E n alguno que otro de los restantes es 
trenos hubo conatos de salvación, pero 
también los hubo de fracaso, y váyase lo 
uno por lo otro. 
E l triunfo de lo tarde, con tratarse de 
una reválida, lo fué la representación del 
entremés de los hermanos Quintero, Rosa 
y Rosita. L a buena estrella de esos afor 
titilados IiermcnMMs * * o y«lí<l«veo. 
Congratulémonos de ello y pidamos á 
Dios que no palidezca nunca. Aviados 
es tábamos si la musa de los Quintero y 
alguna que otra musa declinara, barrun 
tando el ocaso. j P a r a la l eg ión de dra 
tuat iügos embrionarios que vienen empu 
jando á los consagrados 1 
María Guerrero y lomillo Thuil l ier IDOS 
traron en ese entremés lo que es hicues-
tiouable, ax iomát ico . ¿Para qué insistir 
en ello? 
Una fiesta, en suma, divert idís ima, ya 
queda dicho; una concurrencia distingui-
da y derroche de gracia femenina en la 
escena. 
legislativa de orden so-
w w w 
R e u n i ó n de S e c c i o n e s . 
Aypr por la m a ñ a n a se han reunido 
fas Secciones i.a, z.*, 5.» y 6.B del Congreso 
de Agricul tura. 
La Sección i * se reun ió bajo la presiden-
cia de M . Cartnyvels. 
Se discut ió el primer tema: «Medios ade-
cuados para atraer a l propietario al campo 
y evitar que sea éste abandonado por los 
obreros agrícolas». 
E l Sr. Garamanzana da lectura, como 
ponente, á su Memoria, cuyas conclusiones 
»on: 
1. " Orientación legislativa en el senti-
do de representación ponderada de las fuer-
zas agrícolas , concordada con las demás ma-
nifestaciones de la riqueza públ ica . 
2. * Orientación .de orden ju r íd ico relacio-
aado con el derecho de poseer 
3. a Orientación ti  de 
t i a l 
Intervienen en la discusión los señores 
Aguirre , Costa, Girona y Flores, el cual 
atribuye el absentismo al empobrecimien-
to de la tierra. 
E l Sr. Molins propone la concesión de 
lotes de terreno á perpetuidad en los luga-
res cu que existen latifundios. 
E l vSr. Chaves propone que las herencias 
ab iutestato que corresponden al Estado, 
se entreguen como propiedad á los Muni -
cipios. 
E l Pr ínc ipe K a r l hace algunas aclaracio-
nes, y es invitado á ocupar un puesto en la 
prci-údencia. 
También intervienen los señoix-s vizcon-
de de Eza, Bonct, Hennet y otros. 
Se aprueban las conclusiones con algu-
nas variantes. 
E l conde de Montornés lee una Memoria 
Bobrc «Ensayo de explotación agrícola so-
cial», en que preconiza la conveniencia de 
un sistema de explotación en el cual el co-
'.0110 esté interesado directamente en la 
producción, sin que el propietario abando-
ue por ello la dirección de la explotación. 
Este sistema ha sido empinado por el po-
nente en su finca La Vallesa obtenien-
do excelente resultado. 
Sun 
que procuran conciliar ambas tendencias 
Que en todos los países se orga-
servieio de Es tad ís t ica , á fin de 
anortar á los problemas roralea los datos 
de todas clases que se estimen necesarios. 
2.* Que se adopten en cada país dispo-
siciones para asegurar la publicación y com-
probación, no sólo de los precios efectivos 
en el comercio, sino también de las canti-
dades ofrecidas y vendidas para cada una 
de las cotizaciones. ; , . 
3 • Que se invite al catastro internacio-
nal de Agricultura de forma que, p t ; rv,-
rando en el camino que se ha inipuesto, 
ponga lo más r áp idamente posible á la dis-
posición de los agricultores de todo el 
mundo los datos estadíst icos que los Go-
biernos le transmitan. 
4.a Q^e para conseguir el estudio compa-
rativo de las estadís t icas «gribólas de los 
'Hferentes países , convendría que se esta-
bleciet&n para las transacciones usuales 
ciertos tipos dé calidad corriente que pudie-
ran servir de base de comparación. 
«5.* Para los cultivos más importantes, 
coino por ejemplo los cereales, las estadís t i -
cas debieran c^memar á hacerse en man-
to son aprcciables las diversns fases vege-
tativas v ser aplicadas mcnsmdmente hasta 
el período que precede inmediatamente al 
de la recolección 
Por aclamación son aprobadas las prece-
dentes conclusiones. 
Se acuerda publicar los temas de In Sec-
ción v dar un voto de gracias al presidente. 
—La Sección quinta se reunió bajo la pre-
sidencia de Mr. Pasillet Jaimeff, actuando 
de secretario el Sr. Oliveros. 
Se discii ' ió la Memoria de M n Gcrvais, 
sobre «Injertos m á s adecuados para terre-
nos secas y calizos». 
Intervinieron eu el debate los Sres. Man-
so de Zúñiga y García Salmones, convi-
niéndose en que el Congreso no dé con-
clusiones definitivas, sino orientaciones ge-
nerales para los agricultores. 
E l segundo tema, sobre «Utilización de 
los mostos y los vinos», fué explanado en 
una Memoria del S i . Mestre Artigas, que 
discutieron Mar ín , Oliveros, Alsiua y Ariz-
mendi, aprobándose las conclusiones de la 
ponencia. 
El presidente dió á los congresistas gra-
cias por su cooperación, y se dió la reunión 
pol' terminada. 
—Preside la reunión de la Sección sexta 
D. Justo García, ministro de Cuba, y ac-
túa de secretario el Sr. Rovira. 
Se lee la Memoria del Sr. Priego sobre 
el tema primero, «Cultivo del naranjo», y 
se aprueban sus conclusiones, así como las 
del segundo tema, ponencia del Sr. Cham 
pelle, sobre «Cultivo del olivo», si bien adi 
cionándole una conclusión del señor mar 
qués de Acapulco sobre los nuevos proce 
dimientos de extracción del aceite. 
Se inicia la discusión del tercer tema, 
«Arboles frutales de la familia de las rosá-
ceas», y se suspende á poco. 
l i e e x c u r s i ó n á L a P o v e d a . 
Ayer tarde se ha verificado la anunciada 
excursión á la Poveda para visitar la fá-
brica de la Sociedad Azucarera, que se or-
ganizó en honor de los miembros del Con-
greso de Agricul tura. 
Los excursionistas salieron á las tres, 
acompañados por las personalidades del 
Comi té , regresando al anochecer muy satis-
fechos de su excurs ión . 
L a r e c e p c i ó n de a y e r e n P a l a c i o . 
Anoche se celebró en Palacio una bri l lan-
te recepción en honor de los congresistas. 
A la fiesta palatina, que resul tó bri l lant í -
sima, asistieron muchas distinguidas damas 
de las familias de los congresistas. 
A v i s i t a r K l P a r d o . 
Hoy, á las tres de la tarde, los congre-
sistas irán á visitar el Real Sitio de E l 
raruo . 
O t r a r e c e p c i ó n . 
Esta noche, á las diez, se celebrará en 
los salones del ministerio de Fomento una 
recepción en honor de los miembros del 
Congreso Internacional de Agricul tura . 
EL OÍA EM EL AYUNTAMIENTO 
A s u n t o s de oficio. 
Comenzó á las diez y media, bajo la 
presidencia del alcalde. 
Despacháronse los asuntos de oficio, de 
lus cuales quedó enterado el Concejo. 
Kntre estas cuestiones reun ían alguna 
importancia las siguientes: 
Una comunicación del Gobierno c iv i l des-
estimando el recurso interpuesto por varios 
industriales contra el arbitrio de patentes 
100 de afección, al precio unitario de pese-
tas 328,44 el metro; y otra hoja de apre-
cio para la expropiac ión de una parcela 
de la finca n ú m . 3 de la calle de Mal loua , 
cuya supí-rlicie es de 133,20 metros cuadra-
dos, que al precio de pesetas 38,64 el m i -
tro dan un total de 5.146,84 pesetas. 
A cont inuación quedó aprobado un dic-
tamen proponiendo el traslado é inhuma-
ción provisional en r.ona especial de la 
cue i iWen favor del c i en - de eso. estable- ^' . .andante y dicx p iuñeros t ea , , , .^ | 
H n etilos en nue la asistencia de las funes- •capitanes. | ] 
camarerasq sirve de iupeutivo á fa í t^ ^ he concede 1« gratificación de , . J 
tas camarenia =>• ̂ , .H- i aB ^ . . t r » «1 dere- pesetas á los profesores de as A,..,, 
tan graves como icpetulas contia el (tere 1 J fa^rb, t e a p ^ u í ^ í l 
A_ .1.... 1» 1\ A ......1 tSi.— 1 '"llf... B 
X U « « U d . v i „ « a.o . . ^ r . 6 ÚUima>IHpK11ci«n del cementerio do Nu. s-
* ZLA~~ Í tra Señora de la Almudena de los endáve-grados. 
El acta de la subasta verificada para con-
tratar el suministro de diferentes géneros cementerio» de Sacramental que se dern 
á la confección de uniformes ben 
res de hombres ilustres existentes en los 
con destino 
del personal subalterno de las Tenencias de 
alcaldía y porteros y ordenanzas tic las C-a 
sas Consistoriales. 
P r o p o s i c i o n e s . 
Pasatpn á Comisión las t í gu i cn t e s ; 
Una, del Sr. Mar t ín González y otros 
Lna moción de la Alcaldía presidencia señores concejales, para (pie se proceda al 
proponiendo que se rcalict por la Sección derribo de la tapia que impide la prolonga-
de Artes gráficas del Inst i tuto Geográfico y ción de la calle de Peña de Francia hasta 
Estadís t ico la tirada del nuevo plano de la ronda de Toledo. 
Madrid. j Y otra, del Sr. Dorado y otros señores 
Y las cuentas de ingresos verificados por concejales, para que se estudien medios prác-
cuenta de los presupuestos del Interior y ticos de fomentar el madriflelismo 
dej Knsanche durante el primer trimestre 
del corriente año . 
O R D E N D E L D I A 
A u t o r i / a c i o n . A p e r t u r a de c a -
l l e s . P a v i m n n i a c i o n . 
U n c i r o s j p r e g u n t a s . 
E l Sr. Latorre denunc ió el mal aerviciol 
moral 
o dineral. 
Los padres del muchacho, enterados de 
í relaciones que éste sostenía, y sabedo- « 
1>. Jos.'- Kovira, ayutluite de proft 
:oinisióii, de la Academia de Adn 
7¿ i l T i r ^ m l l r i ó . . de Ip amada y de la c i to Mi l i t a r lee 
- Ascienden al empleo inm 
un teniente COlOlK 
un 
«loa CO. 
de alguna persona J ^ u . ^ j » ' Carabiner«. 
sieron á que las cosas SlgmetaíJ ailUaulc, , , , t -mitanei u 
v determinaron no adm l i r en la casa a su " W ^ V f - L \ WP1»»*1» y 
hijo si éslé ê presentaba por las noches f"tc (h1 ? * concede ,11;.u,Sü' 
H I J O t* m .-^ 1 1 el Cuerpo al (emente de [nfanterfa I\ J " 
" e n ' v i s t a de .a . vdcna l d « * ™ - fe** . . , ^ 
- concede 1 > Kjatinca» I Ó U de 600 
)rimer teniente de CarabinerS I*' 
— Se 
setas al p . . . 
Manuel del Valle Aparicio, ayudante ur f 
soi üe los Colegios del Cneipo. V ̂  
— Se uombrati yicepreatacutes (]e | 
\:\ chico, 
s ión, no volvió á su casa niní iuna noche. 
En esta si tuación llegó el día de ayer. 
K l suceso . 
Durante la tarde, estuvo P-Ias en el car-
conversando con Juana y lamentándose de Comisiones mixtas de Navarra y faija 
que su carácter poco serio le expusiera con- pectivamente, al comandante áe hihatM* 
tinuamente á cualquier tonter ía . ' D. Justo Sancho Miñano y ú 1>. Antoi!' 
Rila, un tipo perfecto de anémica , sin Oses Mozo, y delegado de la autoridad m? 
atractivo de ninguna clase que justificase tar de Jaén , al comandante de Infaafcri 
el emperramiento de su admirador, coque- D. Rafael Sagresta Aguirre. "* 
existente en Vías públ icas , afirmando q u e / t e ó de lo lindo, mostrando varias cartas * # * £ £ : P £ . 4 > * $ * £ ¿ 4 ^ £ 4 £ : f . 
por la Dirección del ramo se han desobcde-¡de otros hombres, que 110 quiso dejar leer a _ , , ^ , 
á Blas 
Hntre dimes y diretes llegó la noche, y 
ya bien entrada ésta , un cochero de punto 
que pasaba ante el establecimiento l lamó 
á Juana. lista salió á la puerta, sostenien-
do breve conversación con el individuo. 
A l entrar de nuevo eu el establecimit-nlo 
se la acercó ráp idamente Illas y, obcecado, 
sin llegar á darse perfecta cuenta de lo que 
mmmm»- * o < 
I J O i s r i D IR» IEJ S 
S e c o n s t r u y e c a l l a n d o y r e v i e n -
t a c o n r u i d o . 
Londres 5.—Comunican de Barrow in-
Furness (Lancashire) que ha ocurriclo un 
grave accidente al primer globo dirigi-
ble destinado á la Marina de guerra. 
L a construcción de dicha aeronave se 
llevó á cabo con gran sigilo por haberse 
realizado con arreglo á planos y procedi-
mientos completamente nuevos. 
E n f avor de los o b r e r o s . 
Londres 5 . — L a Cámara de los Comu 
nes ha votado un proyecto de ley del mi-
nistro de Hacienda creando seguros á fa 
vor de los trabajadores contra la incapa 
cidad física, enfermedad y paro forzoso,— 
Fahra. 
| eido las órdenes de la Alcaldía y los acuer 
Comenzó este período por la discusión de dos del Ayuntamiento, 
un dictamen de la Comisión de Hacienda j Citó algunos casos, de los que se despren-
proponiendo se soliste del Gobierno que, den graves cargos contra el ingenicro-direc-
para el caso de no hallarse aprobada el 1 de tor. 
Julio la ley de exacciones municipales, se, VA Sr. García Molinas abundó en el crite-
autorice al Ayuntamiento para uti l izar, | rio del Sr. Latorre; manifestó su proceder 
como arbitrios extraordinarios, los estable-1 en el asunto del destrozo de la calle del Bar-
cidos por dicha ley. (ani l lo , que le obligó á imponer una multa 
Después de una larga discusión, quedó , de 50 pesetas diarias á las Empresas ele asfal-1 hacía, aconsejailo por íos celos y exaltado 
retirado. _ V toá y tranvías, y te rminó solicitando un vo- \-x continua actitud «le Wirla y de tnenospre-
A cont inuación quedaron aprobados dos (to de confianza para robustecer la autoridad ció de la camarera sacó un pequeñís imo re-
dictámenes proponiendo: del alcalde. vtiívét. del calibre 7, y disparó tres tiros con-
La apertura en el mayor ancho que le j E l Sr. Francos Rodr íguez reasumió las tra su amante 
«Íí!^°d^^/ÍWÍ0i!! tí^ríiLÍ? ?fÍUÍO"eSi-C,nÍ,t_idíl?_Sobre ^ asUTíto.y pi-onun-| Ksta recibió en el pecho uno de los balazos 
ieron blanco 
gresor salió del 
ar en busca de 
Rey en determinados trayectos. | p0r algunos periódicos asegurando el bárba 1 ' 
V la aprobación de un presupuesto, impor-j ro proceder de un guardia con una vendedora 
tante 20.212,95 pestas, para instalación de ambulante. 
u.n . paso de material graní t ico cu el lado | Contestáronle el alcalde v el Sr. García Mo-
izquierdo del paseo de la calle del General y acordóse ía fonna'ción del oportuno 
Lacy, desde la de Méndez Alvaro hasta la expediente para depurar los hechos, 
línea de circunvalación, y el reconocimiento, Acto continuo levantóse la sesión, 
é inclusión de dicho crédito en el primer 1 
presupuesto extraordinario ú ordinario q u e . » - ' * b a n d a m u n i c i p a l . C o n c i e r i o 
La h u e l j a de a l b a ñ i f e t empto-
ra. G a l d ó s anuncia la publica-
c i ó n 4e ofro fomo de s u s "Epi. 
s o d i o s N a c i o n a l e s " . Canzlcjag 
hace declaraciones . Son las freí 
noticias de ayer, que no lo de-
bían s er , precloamenfe porque 
las fres son e n d é m i c a s . 
X J x x c * c 3 L o n v i . 2 a . o i a 
K l n po i t i r encargado de la sección de .S^ 
f^S05 tuvo anoche noticia de que en el juz. 
gado de guardia obraba una denunm cnvijl 
da por el oficial de la Guardia civi l Sr. Bla» 
co del Toro, referente á hechos ocurrulos er 
un cementerio de esta corte. 
I-a índole de lo denunciado y la falta d» 
á la Casa de Socorro del distr i to del Centro, J101^11^ concretas ^ b r e la exactitud de loi 
donde los médicos de guardia la apreciaron 'lt^,10S fP'c la denuncia se basa iii>s acou-
una herida cansada por arma de fuego en el seJan.n9 dar cuenta del caso sino eu esta íor-
E n l a C a s a de N o r o r r o . E n l a 
C o m i s a r i a . 
Inmediatamente, la víctima fué conducida 
se forme 
C u e s t i o n e s de p e r s o n a l . S o l i c i -
t u d denegada . O t r o s a s u n t o s . 
e n B e c o l e t o s . 
Mañana , á las once y media, tendrá lugai 
en el paseo de Recoletos un brillante concirr-
Siempre que de cuestiona de personal; .la banda nmnicipal, que interpreta-
mestros ediles en una ra el « ' ^ n t e programa: 
sépt imo espacio intercostal derecho. La le-
' sión era muy poco profunda, lo cual penni 
se trata, se eternizan nuestros 
discusión de la que no se saca consecuencia 
práct ica. 
No es de e x t r a ñ a r que la pasada sesión, 
después de mucho discutir, quedaran sobre 
la mesa los siguientes d ic támenes : 
Uno solicitando los ascenso* reglamenta-
rios para proveer dos plazas de oficiales se-
gundos de la Sección de contabilidad, va-
cantes por fallecimiento. 
i . " Danzas húnga ra s , a) allegro; b) v i -
vace; Brabams. 
2.0 Ju l i í a , riveirana, Méndez. 
La Juventud de Hércu les , poema sin-
fónico, Saint-Saens. 
4.° Cleopatra. obertura, Mancinelli . 
5.0 Fan tas í a sobre motivos de la zarzuela 
t ió que con muy poco esfuerzo fuera extraí-
do el proyectil . 
Hl Juzgado de guardia, que era el de Pue-
navista, acudió en el acto al benéfico estable-
cimiento y procedió *k tomar declaración á la 
lesionada. Esta, según nuestros informes, 
refirió el hecho tal como queda expuesto. 
Después , y calificada la herida como de 
pronóst ico reservado, fué la camarera con-
cida á su domicilio. 
El delincuente fué llevado á la Comisaría , 
ma, única compatible con el derecho de loi 
lectores á nuestra jnfonuación diaria. 
LA GRAN VÍA 
" E l b u r l a d o r de P i u l o n " . 
El Nfom parturicns parece inventado pMI 
la obra de anoche. 
Como que antes de estrenarse, ha estado 
en los carteles mucho, pero mucho más 
l 0 " ? : ! - ^ - . ^ Aer:.el A"101; de, ̂  f ' T ' ™ ' ^ " ' P 0 que va i estarlo después de estrs-Gigantes y cabezudos {primera vez), Caba-1 explicando su acción por el estado de án imo nada. 
llero 
Otro proponiendo la permuta entre ¿o* ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ + ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 4 
ordenanzas municipales 
Quedó denegada la licencia que solicitó 
la Sociedad E l Gas t rónomo, para .«aerificar 
cerdos durante todo el año ó introducirlos, 
en su defecto, de fuera de Madrid. 
nes, que trataban de los siguientes asuntos: 
La anulación de la suba.sta adjudicada de-
finitivamente para el suministro de efectos 
de hierro y bronce para los servicios de Fon-
tanería Alcantarillas y de c'arques y Jar-
dines, á perjuicio del rematante, con los 
efectos que se indican en el art. 24 del Real 
decreto é instrucción de 24 de Enero de 1905. 
Y de la prór roga de la contrata del sumi-
nistro de efectos de hierro y . bronce para! A u t o m o v ¡ l i s t a f , h e e l l o H p a p i I I a . 
Canaldjas aseguró que la carne no es 
arliculo de primera necesidad. Con 
tal que siga él mandando, hasta el 
pan sera un manjar de lujo. 
¡Comeromos centellas! 
en que se encontrann. Con decirles 
Dásele alh pasó al Juzgado de guardia, don-) vista la obra no snbe nadie n i quién es 
de el juez, Sr. Vela, ordenó su ingreso en el el burlador de Pin tón , ni á qué viene todo 
calabozo, para su entrega al Juzgado compe- lo nue pasa ya está explicado el aiKumen-
tente. 
E l a g r e s o r y « a s p a d r e s . 
to de la opereta. 
Descontando de ella dos bonitas decora-
Lás t ima grande nos causó anoche el joven citmes ¿ e Mur ie l , muy bonitas, eso es ver* 
Dlnn A i i ~ c l <lo Tíio^ (dad, y un par de números de música de \of 
Enteco, apocado, llevando en el vestir las diez y seis ó diez y ocho que tiene,'haita 
señales de un bienhechor cuidado maternal, para juzgarla. 
los servicios de Fontaner ía Alcantarillas y 
de Parques y Jardines, que terminó el 31 
de Diciembre de 1910, hasta que se con-
trate de nuevo este suministro. 
Tra tá ronse luego diversos asuntos de es-
caso interés general. 
L i c e n c i a s . 
Quedaron concedidas las siguientes: 
L a s b a n d e r a s b e n d i t a s . L i a l i u e i -
ga de los m e t a l ú r g i c o s . 
Barcelona 5 .—Ha sido trasladado á esta 
el Sr. Pu ig , herido á consecuencia del ac-
cidente de automóvi l de ayer en la carre-
tera de Igualada á Sitjes. Está grave. 
También se halla en grave estado el 
G R A N M U N D O 
propietarios, 
leros, cuyas conclusiones 
cola, cjue también se aprueban 
Se lee una Memoria de Mr . Lonay sobre 
«La evolución de la Agricultura « m 
relaciones con el interés de 
cullivadnics y obi 
se desechan. 
-—Presidió ln SeccuSn segunda 
le tón , asistido del Sr. franja 
efectivo de aquél la , y ac tuó de 
eJ Sr. Moreno. 
E l presidentt, después de leferii 
diferencia de criterios sustonida entre loserales Bimpatí^ 
ponentes del tema . E s t a d í s t i c a , durante 
DE SOCIEDAD 
—Ha regresado do Cartagena, donde pasó unos 
días, d jove.i y distinguid ) diputado á Corte.i p»! 
Santa Marta de Ortigucim, D. Alonso Gullón y ( H t -
cía Prieto, que está reeibiendo rauchas y sinceras sa-
lutaciones do bienvenida, á las cuales una la nues-
tra cordiahsima 
Hoy, á las doce y media de la mañana, se cele-
brará en la iglesia de San Bonito y San Manuel el 
anunciado enlace de la señorita María de Lourdoe 
Sagastiz&bal y Núñez con D. Juan de Arenzana y 
Chinchilla. 
-Son muchas las familias de la buena sociedad 
madrileña que so disponen A pasar una temporada 
veraniega en el famoso balneario de Mondariz, pro-
piedad de los señores de Peinador, que han sabido 
colocar dicho establecimiento á la altura de los mát. 
renombrados do Europa. 
-Se oncuontnv eu esta corto-el distinguido di-
plomático D. Luis de IClguín. 
-ADánciause fiestas en la Embajada de Francia 
en las legaciones de la Argentina y Japón, hoteles 
de la marquesa viuda de Hoyos y marqueses do Ca-
W-Tortti y de Arguelles y casa de los Bef.orcs de 
Saríhou (ü. Rafael). 
—Con motivo do celebrarse en las Ursulinas el san-
to de la venerable superiorn. las alumnas del Ssgra* 
do Corazón organizaron varios festejos, descollando 
entro ellos la representación de fFréro et .s<eur», pri-
morosamente interpretada por varias colegialas ha-
biendo sobresalido, por el arto, la gracia y d'esen-
voltura con que compusieron sus papeles, las ange-
licales B*«otitM Emilia do la Guía, María Luz Gon-
MIU cid Valle. Isabel Castro, Carmen Sepátadl 
Mana Aguirre, Teresa Doudawculo y otras. 
Todas fueron muy aplaudidas. 
A la velada asistieron numerosas familias de lat. 
más conocidas en el mundo aistocrútico. ' 
-Ayer se tomaron los dichos, y en breve contrae-
rán matrimonio, la distinguidn y encantadora se-
ñorita Carmen Marina y Morales y el digno fun-
cionario municipal D. Juan Iglesias. 
Asistieron al acto, como testigos, D, Avcliuo Do-
mínguez, íntimo y compañero de! Sr. Iglesias, y el 
redactor de EL DKDATK D. LUÍ slkdtrán. 
—En breve oontraéráffl matrimonio on esta corte 
la linda señorita Lola Maroto con nuestro buen nmi-
go ü . José Rodríguez, secretario particular del se-
Mr, Mid- , ñor Fernández Latorre, gobernador civil de Ma-
presidente dnd. 
secretario j Dicho acto se vorificurá on la iglesia de San Mi-
I llftn y será un gran acontecimiento en todo el dis-
se á la ; tnto do la Inclusa, donde gozan los novios do go-
Para establecer una vaquer ía en la pro- Sr. B a j e r a s , otro de los heridos, que su-
longación de a calle de Pignatel l i ; Para una frió una c o n m o c i ó n cerebral y rec ib ió va-
fabrica de lejía eu la casa num. 2 de la calle j^as heridas 
Para instaiar tres grupos de transformado-' ^ gobernador ha sido invi tado al acto 
res rotativos, compuestos de motores y d i - ^ bendecir las banderas de los somatenes 
namos, y con fuerza en jun to de 2.100 caba- "e Argentona . 
líos, y para instalar un motor eléctrico de I E s t á en v ías de arreglo la huelga par-
dos caballos para accionar un compresor de; c ia l de obreros m e t a l ú r g i c o s , 
aire, en la fábrica de electricidad La Central, 1 E „ « « . . A n r - . ! . . ™ - ! ^ - . - r»is « 
sita en la calle de Manuel Cortina. ^ P«B « « r i l i a c i o i l a T i e r r a S a n t a . 
Para instalar diez calderas de vapor para' Barcelona ó . — L a festividad de la perc-
caleíacción en la casa n ú m . 13 de la calle g r i n a c i ó n á Tierra Santa, celebrada en el 
del Principe de Vergara. templo de la Merced, ha resultado b r i -
prenta 
apenas se daba cuenta de lo que había reali-
zado. 
Su presencia en el Juzgado de guardia á 
hora avanzada de la noche, motivada prr un 
sus d ías , poco frecuente eu hijos de indus-
triales y que revela un especial signo de edu-
cación. 
Los padres de Blas Angel nada supieron de 
lo ocurrido. 
La primera noticia la recibirán por con-
ducto de la Prensa de la m a ñ a n a . 
Para una fábrica de tejidos de seda, pa- nic"n<lolcs las insignias. E l obispo de L u g o 
ñuelos y bordados, é instalar cuatro moto- P r c í h c ó e l o c u e n t í s i m a m e n t c . E l buque en 
res eléctricos, con fuerza en junto de 21 ca- fillc marcharon fué v i s i t a d í s i m o . E n los 
ballos, en la casa n ú m . 25 de la calle de rnuclles se agolpaba la m u l t i t u d que acu-
Fernández de los Ríos . d ió á despedirles. E l obispo de Barcelona, 
Para ejecutar obras de ampliación y re- que t a m b i ó n los d e s p i d i ó , m o s t r ó s e con 
forma en la casa num. 13 de la calle de d io s c a r i ñ o s í s i m o . E l entusiasmo ha sido 
p i M r t e í . ^ ^ nUra- 8 del t i r a n t e . Cerca de las seis z a r p ó el bu-
Para construir una casa en el solar nú- Que- V A - _ _ _ _ _ _ _ _ 
mero 1 de la calle de Antonio Zapata, otra i 1 ' • • • - • • - « ' ***** 
i : * - & & ^ # & S f r g ^ A & S t o E L _ B A N C O A G R A R I O 
letra D, de la carretera de Kxtrcniadura i ^ , . . . . . 
y otra en el solar n ú m . 18 de la calle del v c 1,an r9cl,)1do en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Buen .Suceso. fiSte pe r iód ico muchas cartas pidiendo an-
' Para construir un edificio destinado á tcccdcntcs del Banco A g r a r i o . 
Consultorio de niños de pecho, «(iota de Para obviar la d i í j cu l t ad que ofrece con-
leche», en el solar n ú m g de la calle de la testar á cada uno de nuestros comunican-
^ e " f i ¿ ^ ^ ^ r t t c s ' ™ ~ F T / e > f de^cos días 
cantidad de 248,95 pésetes, importe de 3,83 Ulia amplia y dclallada ^formación, 
metros cuadrados de terreno que se e.vpro-
pian para vía públ ica , al precio de 65 pe-
setas el metro. 
Para construir una casa en el solar nú-
mero 35 de la calle de Hermosilla, otra en 
el solar num. 41 de la calle de Villanueva, 
otra en un solar situado en la calle del 
Conde de Aramia y otra en el wla r nú-
mero 35 duplicado de la calle de l l cnuo-
snla. 
Para verificar obras de reforma y amplia 
Ción en la casa números 13 y ^ duplicado 
de la calle de Gonzalo de Córdoba, con vuel-
ta á la del Cardenal Cisneros. 
Para verificar obras de ampliación en la 
finca num. 17 provisional de la calle de 
Hermosilla. 
&u*]>c ; i* io i i d © l a s o b r a * « n e l 
m e r c a d o <I© f4an iMli<;iicL E x -
EL m m m m m 
U n h i j o de f a m i l i a d i s p a r a t r e s 
t i r o » sol>re u n a m u j e r . 
Anoche, entre nueve y diez, se desarrolló 
en el café del ( ial lo , sito en la calle de la 
Paz, un lamentable suceso, cuyos protago-
nistas fueron trtia camarera del menciona-
do establecimiento y un muchacho trastor-
nado por unos celos tan ridículos como 
arraigados. 
A n t e c e d e n t e s . 
Blas Angel de Dios y Sauz, joven de 
veint iún aiios, hi jo de. unos honrados in -
dustriales que poseen un establecimiento de 
p r o p c i a c i n e s . í L o s l i o m J I ) r « « i J i i « audiar rer ía en la calle de Veíanle, n ú m . 9, 
t r e s . « s i a u a t — y otro tle vinofi en la calle de Morejón, co-
Tni. - i / .co i , , , - , o^^tf.- i - 1 noció hace a lgún tiempo á Juana Morgante, 
* ' T á S J S L S 1 ! ^ S * ? * * » ^ ^er-1 de veint i t rés años , natural de Madrid y d J 
i Comisión de merca- miciliadá en la calle de Alburqucrque, 17, 
En la casa de la calle de Tudescos que 
habitaba, falleció ayer por la tarde, víctima 
de larga y penosa enfermedad, D . Salvador 
María Granés . 
Inút i l nos parece decir quién era Granés , 
pues su extraordinaria popularidad nos l i -
berta de descubrirle. 
Granés era conocidísimo como autor; él 
tradujo Miss I l e lyc t y es t renó las más co-
nocidas parodias, tales como Carmela, La 
Golfemia, La Fosca, y en la temporada úl-
tima en el teatro de Apolo, Lorencín ó el 
camarero del teine». 
Como escritor, colaboró asiduamente en 
La Viña, 'E l Domingo, La Gran Via, Ma-
drid Cómico y principales semanarios ilus-
trados. 
Pero lo que dió nombre é hizo temible á 
Granés , fué su conversación, sus improvi-
saciones, las semblanzas de sus amigos, 
pues en cuatro ó seis versos salía de su 
pluma la sá t i ra m á s punzante, la ironía más 
mordaz, la burla que indefectiblemente que-
daba. 
Pocos lectores ignorarán las semblanzas de 
Amadeo Vives, Antonio Paso, Vicente Lleó, 
Manolo Fe rnández Caballero y tantas otras 
como ruedan constantemente por los salou-
cillos de los m á s principales teatros. 
Granés , aunque andaluz, se decía madrile-
ño, pues en la corte pasó la mayor parle de 
su vida. 
Casi todas sus obras fueron hechas en co-
laboración con el maestro Luis Arnedo, que 
hace muy pocos meses bnjó á la tumba. 
La ú l t ima genialidad del gran satírico ha 
sido el in terés demostrado en ocultar su 
edad. Hasta en los úl t imos instantes mos-
tró deseos de que se ignorara, y lo reco-
mendó insistentemente á sus deudos y 
amigos. 
Hoy á las once recibirá cristiana sepul-
tura. 
¡ Descanse en paz el sarcástico escritor que, 
á pesar de sus gnindes y repetidos éxi tos , 




Se les concede Reales licencias para con-
traer matrimonio al primer teniente de I n -
fanU'iía D . Gonzalo Guerra y Zngala, y el 
primero y segundo tenientes de la escala 
de reserva de dicha Arma D. Cándido Gar-
cía y D. Julio pignera Bara. 
— E l teniente coronel de Infantería don 
s Heredia Saliquet, cesa en la comi-
sión que desempeña en la Inspeción ge-
al de las Liquidadoras y cont inúa exce-
nte en la primera región. 
e aprecio para la ex- toresy además el hecho de disponer con fre-! — Queda sin efecto la instancia que pro-
a casa n ú m . 44 de la calle de cuencia de regulares cantidades de dinero, movió el primer teniente de Infantería don 
llevaron á Blas al cafetín y le detenían allí Luis Vicente l l i p o l l en súplica de ingreso 
en animado colomiio con la v.ainarera. en la Guardia c i v i l . 
Se aprobó la hoja d 
T R I B U N A L E S 
E l a s u n t o K u l z de ^ u e r e d o . 
Terminó ayer la vista de este asunto. 
El letrado D. Melquíades Alvarez infol» 
m ó contestando las alegaciones de su cofl* 
trario. 
Breve en el discurso y elocuente on la éXf 
pres ión , el Sr. Alvarez hizo un brillante tra-
bajo en defensa de la sentencia dictada 
Él asunto quedó para seutencia. 
I l o t e l l a z o s y t i r o s . 
En la Sección cuarta de lo crimiunl ocu* 
pó el banquillo Victoriano Pinto, á quien sa 
acusaba de haber disparado tres tiros de re-
vólver contra Eugenio Serrano, que previa* 
mente le había tirado un sifón de gáseosa 
á la cabeza, produciéndole una lesión. 
El defensor, Sr. Redondo (D. Tomás) , so* 
licitó la absolución, .fundándose en la ,ia 
existencia de los disparos, y alteruativanicntl 
en que no se demost ró fueran hechos pie' 
cisaniettte contra persona determinadn, 
lo cual, en todo caso, los hechos de autol 
cons t i tu i r ían una simple falta. 
P A S A N T E DE V 4 R G U i L L A S ¿ 
— — « Í M M M B B B - » e • -
tro X */Y1 suP;rilclc es de 40 ,̂18 me-
^ t e * ,,An,dOS' y el p,.T' io asignado de pe-
l o t a s 136.394,15, con inclus ión del 30 por 
MOSAICO TELEGRAFICO 
E n l a i s l a F o r m o s a l i n d e mal í 
T o k i o 5 .—En la isla Formosa l ian ocir 
r r ido 129 casos de peste. 
ijtt t i e r r a t i e m b l a . 
For t osa 5.—Los s i s m ó g r a f o s del Obseí* 
Vfltortu del Kbro han resrisirado esta tllM 
de 
Nada, que el apellido Madrazo se lar 
trae para este género de literatu;.:. 
El públ ico verdad tomó á pitorreo la 
nueva producción que no tiene viabilidad 
asunto de la índole del relatado, produjo hon-j posible, 
da emoción en cuantos le vieron, que se au- F.l burlador de Pin tón , según decían mu-
mentó cuando el detenido hablaba del dis-'chos ingeniosos al abindonar el coliseo, tie-
gusto que por culpa suya sufrirían su papá ne una mús ica diabólica y una letra verda* 
y su m a m á , modo de llamar á los autores de deramente infernal. No puede estar el tí ' 
tnlo más justificado. 
En la interpretación realizaron esfuerzos 
inauditos la aplaudida tiple señori ta Arric< 
ta, la Fa r inós , el Sr. Ontiveros y las litr* 
manas Carreras.—C. 
COLISEO IMPERIAL 
• • C h o q u e d e p a i i o n e a " , boeeto 
d r a m á t i c o e n u n ar to , o r i g i n a l 
de D o n A l f o n s o «ffor^e. 
En este l indo teatro se ha verificado el w 
treno de la obra mencionada. 
El éxi to fue grande y merecido. 
Desde las primeras escenas interésase gr.ifl* 
demente el público por la acción intensamm-
te dramática que se desarrolla, teniendo poí 
marco un rincón aragonés . 
Las figuras, todas bien movidas, están 
chas de mano maestra, y justo es decir qué 
los in té rpre tes sirvieron la obra con todo ca* 
r iño. 
El bondadoso y viejo sacerdote aldeano, 
que con sus m á x i m a s de paz y de concordia 
cristianas procura solucionar el conflicto sur* 
gido en el hogar de los baturros, es un acicf 
to. E l Sr. Espejo dió á este papel todo el r«' 
lieve que su importancia exig ía . 
La obra, que abunda cu situaoiones de graü 
eferto, fué interrumpida varias veces por loí 
unán imes aplausos del públ ico , cpie al filian 
lizar la representac ión se prodigaron duran* 
te largo rato para autor y actores. 
De éstos merecen especial mención tós 95' 
ñoras Santoncha e Infiesta, las señoritas Vfi 
llar y Muñoz, la n iña Jorge y los Sres Agua» 
do y Cerro.—T. R. 
dftlgada un temblor de l i e i ra lejano y 
No tardaron uno y otro en comenzar vv< — Ayer visi taron al general Luquc el ̂ regular intensidad.—Fabra. 
Ailo IL~NÚ3n .21f) . E L D E B A T E Sábado 6 de Mayo 1911-
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L a corr ida cxtraordlnnrla . 
Como era de esperar, con cartel tan su-
Kcstívo. la Plaza fué ocupada totalmeUte 
por los alk-ionados, y tnomeptos ^ J < 
hr pr incipio el espectáculo f ; ] 
dos, por haberse agotado el papel, los, des 
^ t T ^ r a d e ^ corrida l a . calles de .Se-
Vi í i y Cmz y la Carrera de San Je rón imo 
J S e n t - i b S un aspecto 5"U>onento y d en-
E m o que reinaba ^ ^ ^ Z ^ n ú l U 
ooco conseguían apio- marse a la taquilla 
tal (iue aficionados viejcxs no recordaban 
^ l A c í i l o semejante desde hacía busUntes 
áüos . . 
Satisfecho ouede estar el Sr. Mosfjncra 
de la calentura taurina que padece la afi-
c i ó u - . i ^ i Dicu es verdad, repito, que el cartel era 
de los que ejercen coacción en el públ ico , 
Obligándole á asistir á la I'la/.a. 
Los toros de Trcspalacios tienen en Ma-
d r i d bien puesto el pabe l lón ; la va lent ía 
de Pastor no decrece; la reaparición de Bien-
venida después dé la cogida que el ano 
.último suí r ió precisamente por un toro de 
aquella ganader ía , causándole enorme cor-
eada, de la que se temía le dejara imposi-
áüliLado para la profesión; la esperanza que 
de ver algo bueno hace concebir el anun-
cio de que Gallo torea y el entusiasmo pro-
ducido por el arte que el mejicano Gaona 
l ia derramado á raudales en pasadas corri-
das, eran elementos sobrados para asegu-
rar el óxito pecuniario de la fiesta y para 
Imagin.irse con los ojos cerrados, sin temor 
i equivocación alguna, el cuadro alegre y 
pintoresco que el martes ú l t imo presentaba 
la catedral del arte de Cuchares. 
AUora bien; de dicha corrida saqué mala 
ámpresión, originada por la actitud del pú-
blico al dejarse engañar como cáadida pa-
loma aplaudiendo una faena que sólo cen-
Burns merecía. 
—¿ Dónde vas ? 
— j A los toros 1 
Y , cu electo, el interrogado penetra en la 
V I R M , ocupa su localidad y da pruebas, du-
rante la corrida, de haber acudido ú los to-
reros, no á los toros. 
BB» no, respetabas señores ; á la Plaza 
vamos, debemos i r á ju /gar á los diestros 
y á las reses en la t ' S ímha—muchas veces 
Üistante relación que ambos elementos tie-
nen eu el ruedo, porque generalmente el 
torero C5 juzgado y el toro no. 
El toro, el toro y El. TORO. vSin él no 
eKistiría la fiesta, prueba indudable de que 
en t i l a desempeña el papel más Importante, 
y por esta razón no debe dejársele relegado 
al ú l t imo termino. 
Por «so debe tenerse en cuenta las condi-
ciones de la res al apreciar las faenas del 
lidiador, exigiéndose den á cada uno la 
l idia que les corresponde. , 
Eu la corrida á que me refiero se in ten tó 
consumar una suerte con un toro que no la 
permi t í a , á pesar de que el matador tenía 
pruebas indubitadas de sua condiciones, y 
cuando luego puso en práct ica, malamente, 
lo que debió hacer en un principio, el 
público—no en su totalidad, pues aun cuan-
Ro por desgracia son pocas, existen personas 
que ven de toros—se entus iasmó, ovacionan-
do lo que debió ser objeto de censuras. 
E l toro y el torero. Ambas cosas deben 
tener presentes los aficionados al juzgar lo 
•que han visto. 
V dicho esto, vamos con ei toro, que en 
corroboración de lo que dejo expuesto, por 
algo va colocado siempre en primer lugar. 
FJ ¿amidü.—Los ocho toros dé Trespaia-
cios se hallaban bien presentados, cumplien-
do en general y sin hacer ninguno una fae-
na sobresaliente en varas. 
Los dos mejores hubieran sido fndudable-
wente los corridos en quinto y octavo l u -
jfar;- pero Cantaritos y Camero se encarga-
ron de estropear aquél y matar éste . 
E l primero y cuarto se mostraron tardos 
en el primer tercio. 
' Mausurroneando atacó á lo« picadores el 
segundo, y el sexto cumpl ió . 
E l tercer toro tomó las puyas á regaña-
dientes, y el sépt imo fué manso, pues en 
Cuanto le hicieron daño , hubo necesidad de 
acosarle, saliendo los del castoreño á los 
medios y echándole las gorras los monos. 
E u total : tomaron los ocho toros 36 va-
,ras, derribaron en diez y siete ocasiones y 
í n a t a r o n sólo seis caballos. 
Como puede verse, la bravura del ganado 
ejó bastante que desear. 
Seis corridas van celebradas este año , ba-
t i é n d o s e lidiado cuarenta toros, de los que 
í<u> ha salido ninguno cuyo nombre, por su 
«bravura, pase á la posteridad. 
( * ¿ Y e i i ustedes, señores aficionados, cómo 
debemos fijarnos también en esto? 
4 Vicente Pas íor .—Cont inúa demostrando 
•que aún tiene ^as. A su primer bicho le 
t ras teó inteligentemente, sobre todo al lle-
var lo á las tablas, llegando á dominarle 
cuando la res reculaba por la pres ión que 
sobre él ejercía el matador al no perderle 
4a cara. 
A este toro en t ró á matar con ganas de 
asegurarle, sin que en la media estocada 
4iubiera salto alguno, como Claridades afir-
ma en su revista de E l Mundo, pues lo que 
o c u n i ó fué que el espada sal ió elevado por 
'el ímpeUi de la fiera al arrancar. 
' En su segundo empezó á torear parado, 
pero como el toro se descompusiera por el 
iado derecho por efecto del puyazo de Can-
taritos, cont inuó la faena ya movido, pero 
s in perder por un momento su terreno. 
Este toro hab ía , á m i juicio, tomado que-
rencia en los tercios del a, donde el terreno 
estaba húmedo , y aquí fué donde Vicente 
cometió la torpeza que, á no ser por la en-
cornadura del toro, 1c hubiera dado un gra-
ve disgusto. 
En lugar de haberle cambiado de terre-
no, aprovechó una igualada de la res con 
los terrenos cambiados y precipitado por las 
voces de los que sólo ven al torero, en t ró 
cerca y recto, muy recto señor Dulzuras— 
el torero me estaba dando la espalda y no 
veía yo los pitones del toro—á matar, no 
siguiendo el bicho el engaño , y percatándo-
se de que el cuerpo del lidiador pasaba, do-
b l ó el cuello y empi tonó ai espada por la 
enra interna del muslo izquierdo. 
Dice el Sr. García-Vao en su revista 
'ñc A D C que el matador entró á salvar el 
p i t ó n . Pues bien, querido maestro, en ese 
caso la cogida hubiera sido por el muslo 
contrario. 
E l entrar á mat i r ¿ favor de querencia, 
fué una de las cosas desfavorables ^iue lle-
yaba, no hir iéndole el toro por la razón d i -
clia y ppr lo soba jo ió al djestro 
un iendo ya todo el acero dentro del cuerpo! 
n ff.e.nr,a'Pla.U(1ÍÓ 10 dcbldo la ^XlSté 
uc este cornnpeto. 
En bandenfias, bien; no apuró á los to-
ros, sacándoles en los quites por las afueras 
V cu la dirección , estuvo descuidado, sobr¿ 
iodo al permitir que los monos corrieran á 
los toros para salvar á los caballos, que'aun 
cuando esto es muy humanitario, estropea 




6"fl/i;fü.—Encontró quedado á su primer 
" le y l n -
cicncia. 
o y le t ras teó muy bien, obligándol   lia 
-.Jidole tomar la muleta á fuerza de cie cia 
|AI matar, el hombre se salió .le lo corriente, 
lenlrando corto y con valor, pero sin dejarse 
trer, pues lo hizo con excesiva velocidad, que 
l io era necesaria. Tiró la puntil la á la halles-
l a v acertó al primer golpe, siendo ovacio-j 
¿ lado . 
, J i segando, sexto de la c e ñ i d a , le toreó I 
en primer lugar sin sujetarle, dándola me-
dios pases, porque estaba algo incierto, y 
más aún él . 
A l matar lo hizo de mala manera en los 
doií primeros pinchazos y descaradamente la 
ú l t ima vez, dando una estocada con trave-
sía, propia del torero miedoso. 
E l bichó no era tan difícil Sr. Gómex. 
Toreando de capa y en quites, sin fortu-
na, pues cuanto inteiitó le resul tó mal. Hay 
que hacer más , Rafael, porque ya se habrá 
usted enterado que de la acera de enfrente 
empujun. 
Con los palos, bien. 
WtVnTí'níVfa.- Es necesario ver de nuevo á 
MauoliLo Mejías para apreciar si se encuen-
tra en condiciones de seguridad para sortear 
reses bravHs, porque mientras con soltura se 
le veía correr por las afueras, por el terreno 
de los tercios parecía que lo verificaba con 
dificultad. 
Este torero, en la pasada estación, en lugai 
de. retirarse al campo ha estado haciendo una 
vida que nada conviene al lidiador, y no tra-
to con esto de introducirme en vidas priva-
das, pero el artista se debe al público dentro 
y fuera de la Plaza. 
Aun cuando la mayor ía de los revisteros 
han tratado de taparle, estuvo a ú n á peor al-
tura que el gitano. 
A l tercer toro de la corrida empezó á reco-
gerle bien, pero después se cansó y el toro 
se le fué. 
E n t r ó á matar mal, sobre todo en la úl t ima 
ocasión, sin que sirva de disculpa el terreno 
en que lo hizo, pues cuando el diestro no do-
mina bien al toro en un sitio, debe ordenai 
que se lo lleven á otro punto más favorable, 
si es que tiene deseos de quedar bien. 
Y vamos con el sépt imo. E l propio diestro 
ha dicho, como no podía menos de hacerlo, 
en la revista E l Arte Taurino de esta sema-
na, que para ejecutar la suerte de recibir es 
necesario también que los toros acudan per-
fectamente... 
Pues bien, el susodicho todo, como al 
principio he relatado, se most ró quedadís i -
mo en el primer tercio; en el segundo tra-
tó en tres ó cuatro ocasiones el espada de 
cambiar, sin conseguirlo, y por el lado de-
recho no acudía tampoco, como en dicho 
semanario expresa. 
Bueno; pues á pesar de todo ello, in ten tó 
recibir, y el público le ovacionó, y más a ú n : 
cuando después entró mal, pero que muy 
mal, al volapié, que era por donde debió em-
pezar, si tantas ganas tenía de complacer al 
respetable, que en esta ocasión se equivocó, 
cómo el diestro, si á equivocación y no á »ia-
licia provinciana puede atribuirse lo que 
hizo. 
Un poco más de seriedad. Bienvenida, y á 
demostrar en otra corrida lo que usted sabe, 
que es mucho. 
En quites cumpl ió y con los palos procuró 
agradar. 
Rodolfo Gaona. — Sólo mató un toro, el 
cuarto, y lo verificó en forma superior, si 
bien en una dé las entradas lo hizo a tenazón, 
defecto que debe desaparecer; pero en la úl-
tima lo efectuó, val ient ís imo, en tablas. 
Con la temporada que este pasado invierne 
ha hecho en América ha empalmado las dos 
de España , no cesando de torear, por lo que 
se halla muy práctico y desenvuelto. E l 
quiebro de rodillas, las verónicas y los lan-
ces que de frente por de t rás y por delante 
ejecutó en el ú l t imo toro fueron inenarra-
bles. 
Gaona es joven— creo que tiene ve in t i t rés 
años—y es un torero formidable, que hará 
mucha pupa. 
Noches antes de morir el pobre Irigoyen 
me presentaron, como novel revistero, en el 
congresillo de Fornos, punto de reunión de 
los mejores aficionados á toros y á toreros, 
y en él tuve ocasión de oir de los labios del 
malogrado y popular fotógrafo que era part i-
dario de Rodolfo Gaona. 
Algunos de los presentes celebraron con 
carcajadas la ocurrencia, pero un pequeño 
espacio de tiempo nos ha demostrado que el 
pobre Irigoyen estaba en el secreto. 
La tranquilidad de este torero ante la res 
es extraordinaria ; deja llegar y carga la suer-
te con tal vista y maes t r ía , que en esto, hoy 
por hoy, es uno de los que mejor ejecutan 
el toreo. 
Domina todas las suertes y es tá llamado á 
ocupar, si sigue en su empeño, uno de los p r i -
meros puestos de la tauromaquia. 
Los demás.—"Sin], muy mal , los picadores, 
sobre todo los citados al principio de este tra-
bajo. 
Cuarteando desde el primer momento; des-
estr ibándose. . . ; en fin, ¿ p a r a qué molestar 
más la atención del aficionado lector? De lo 
que es la hermosa suerte de varas sólo que-
dan actualmente los ú t i les . Quiten cuatro 
ó cinco picadores, y paren ustedes de con-
tar. 
¡Qué l á s t i m a ! 
Moyano, V i to y Veguita fueron los que 
más se distinguieron con las banderillas, y 
bregando, por encima de todos, el primero, 
sin que lo hiciera con una mano en ocasión 
alguna. 
Y esto es lo que dió de sí la corri-
da, según m i . leal y saber entender. 
¿ | DOiV / Í / S T O 
Corridas para m a ñ a n a . 
Madrid.—Por la m a ñ a n a , á las ocho, gran 
becerrada del Montepío comercial é indus-
t r ia l madr i leño, l idiándose seis erales col-
menareños que serán estoqueados por los 
aficionados Ju l ián Asensio, Pedro González, 
Alarico "Galais, Cecilio Retana, Vicente Lia-
ño y Mart ín Tobar. 
I,a l idia será dir igida por Mazzantinito, 
y Nieasio Clemente y Enrique Bergón efec-
tuarán la suerte del pedestal. 
Por la tarde, á las cuatro y media. Cuar-
ta corrida de abono; seis toros del marques 
de Guadalets. 
E s p a d a s : ' R e g a t c r í n , Bienvenida y Gaona. 
E n Vista Alegre.—A las cinco. Segunda 
audición de los niños madr i leños Valencia 
y Galo Mauro, que es toquearán cuatro be-
cerros de D. Ildefonso Gómez. 
Después , dos novillos de Eizaguirre para 
Justino Lobo, Lobito, nuevo en la Plaza. 
Efl Tétúáh,—A igual hora que la ante-
rior. Corrida de novillos, seis de D . Ma-
nuel Santos. Matadores: Mauro, Corceli-
to y La ri ta. 
F IRMA R E G I A 
LOS DECREJOS_DE AYER 
E l Rey ha firmado los siguientes decre-
tos: 
De Fomento.—Aprobando el anteproyec-
to de un plano inclinado y vías en el puer-
to del Musel (Gi jón) . 
I —Disponiendo cese en el cargo de comisa-
r io regio, presidente del Consejo provin-
cial de Pouiento de Valladolid, D . Salva-
dor Corvo y Cacho, y nombrando para sus-
t i tu i r ie en dicho cargo á D. Manuel Fran-
co y Gut iérrez Calderón. 
—Autorizando á la Junta de Obras de 
los puertos de Melil la y Chafarinas y al in -
geniero director de las minas para cele-
brar destajos por Jas cantidades de joo.000 
pesetas en el primero, y 25.000 en el se-
gundo de las obras que se han de ejecutar 
por adminis t rac ión . 
De Inst rucción pública.—Modificando el 
ar t ículo 13 del reglamento para las Expo-
siciones nacionales de Bellas Artes y Artes 
decorativas. 
— Nombrando consejero de Instrucción 
pública á _ D. Eduardo Torroja Caballé. 
—Idem jefe de segundo gra^o del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos á D . José Gómez Centur ión . 
Robamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Adminis t rac ión se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión de sus paquetes. 
S U C E S O S 
ftluarlj r e p e n t i n a . 
D. Juan Pedro Colmenero, médico t i tu lar 
de Valencia de Alcán ta ra , venía á la corte 
á consultar á algunos compañeros acerca de 
una enfermedad que padecía . 
Agravóse en la misma al llegar el 
tren á la estación de Villaverdc y pidió au-
x i l i o á los compañeros de viaje. A los po-
cos momentos fallecía el Sr. Colmenero. 
A l Uegar á Madrid se cons t i tuyó el Juz-
gado en la estación de las Delicias, orde-
nando el traslado del cadáver al Depósi to 
judic ia l . 
R a b o e n «I t r e n . 
Josefa Sampayo, portuguesas ambas, que 
venían á Madrid.en el expreso n ú m . 20 de la 
línea del IsoiLe, han denunciado á la pareja 
de escolta que al llegar á la estación de Ve-
layos /iota ron la falta de un cabás con al-
gunas alhajas y r50 pesetas. 
Un c n c i d i t n t e e n t r e a b o n a d o s . 
Frente fi la Casa de Canónigos ocurrió 
ayer entre dos letrados un suceso que afor-
tunadamente no tuvo consecuencias desagra-
dables. 
Un abogado granadino que se encuentra 
en Madrid para asuntos profesionales, discu-
tiendo con un colega, p re tend ió hacer uso 
de un revólver. 
La intervención de un caballero que pre-
senció el hecho evi tó que aquél disparase el 
arma. ' j J . 
Él Juzgado intervino en el asunto. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
San Juan Ante-Poi tam L a t i n a m ; Santos 
Lucio y Heliodoro, m á r t i r e s ; Santos Juan 
Damasceno, Teodoro y Pro tógenes , obispos 
y confesores, y Santa Benita, virgen. 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas de Santa Teresa (Ponzano, 55, 
Chamber í ) , y habrá fiesta al Niño Jesús de 
Praga, á las nueve y media, predicando el 
padre Wenceslao del San t í s imo Sacramento, 
y por la tarde, á las cinco y media, estación, 
rosario, preces, reserva y salve. 
En la iglesia de la Divina Pastora (Santa 
Engracia, n o ) , por la tarde, á las cuatro, 
sigue la novena á su t i tu lar , predicando don 
Mariano Morlans. 
En las Religiosas de Góugora , cont inúa 
el triduo en honor del Patriarca San José, 
á las cinco y media, predicando D. José Ca-
rrande. 
En San José, ídem la novena á San Expe-
dito, á las seis, siendo orador el excelentí-
simo Sr. D. Luis Calpena, rector de San 
Francisco el Grande. 
En la iglesia de San An tón , ídem ídem 
á S^n José, siendo orador, á las cinco de la 
tarde, el padre Luis López. 
En Santa Cruz empieza solemne novena 
á Nuestra Señora de los Desamparados, sien-
do orador en la misa, á las diez, el señor 
cura párroco, y por la tarde, á las cinco y 
media, D . José Ju l iá . 
En la parroquia' de Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Montera, 27), ídem á 
Nuestra Señora del Amparo, y predicará, 
I>or la tarde, á las seis y media, D . José 
Suárez Faura. 0 
La misa y oficio divino son de San Juan 
Ante-Portam Lat inam, con r i to doble mayor 
y color encarnado. 
^ Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de Covadonga en su parroquia y San 
Luis , ó de Atocha en el Buen Suceso. 
Espí r i tu Santo: Adoración nocturna.—Tur-
no: San Ignacio de Loyola.-
(Este periódico se publica' con censura.) 
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Ministerio de la Guerra. Ley autorizando 
al ministro de este departamento para que 
conceda el bronce necesario con destino á 
la erección de un monumento á la memoria 
de los héroes de la Independencia de Tarra-
gona. 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto aprobando las bases de organi/.aciAn 
del I X Congreso interuacional de Hidrolo-
gía , ClimatóTo^ia y Géólogta. 
—Otro nombrando el Comité organizador 
del I X Congreso de Hidro logía , Climatolo-
logía y Geología. 
—Otro nombrando vocales de la Junta de 
Mtronato del Real Dispensario antitubercu-
loso Príncipe Alfonso á las señoras marque-
sa de Rocamora, marquesa de Borghetto, 
doña Antonia Santos Suárez de l ' . iui. iu 1.1 , 
marquesa de Velada, doña Blanca Alzóla de 
Gur tubáy , condesa de los Villares, marque-
sa del Baztán, doña Manuela Bustamanle del 
C a l l o , doña Concepción Rendueles de Hauer, 
inarquesn de Moctezuma y doña Adela de 
Castañón de Ortiz de la Torre. 
—Otro nombrando vocal del Insti tuto de 
Reformas Sociales á D . Mariano Sabas Mu-
nicsa. 
¡'residencia del Consejo de ministros. Real 
orden resolutoria de expediente relativo á 
los depósitos de garan t í a constituidos por 
las Sociedades de seguros y á la cuant ía que 
han de constituir las Compañías asegurado-
ras de transportes. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo que, por el Juzgado que co-
rresponda, se practique la información pre-
venida eu el art. 5.° del Real decreto de 14 de 
Noviembre de 1885, para la rehabil i tación 
del t í tulo de conde de Casa-Bayona á favor 
de D. Gonzalo Recio de Morales y Montalvo. 
Ministerio de Foynento. Real orden con-
firmando el acuerdo dictado por la Comisa-
ría General de Seguros en 13 de Marzo úl-
t imo, obligando á la Sociedad de Seguros 
Hispania á que fije el valor real de sus i n -
muebles, con arreglo al art. 63 del Regla-
mento, si persiste en que formen parte de 
sus reservas en curso. 
—Otra disponiendo que los vapores co-
rreos que tienen su salida de Algeciras para 
Tánge r los miércoles de cada semana, la 
efectúen enlazando cou el tren expreso París-
Madrid, que tiene su llegada á las catorce 
horas y cinco minutos, y que los vapores 1 
que safen de Tánge r para Algeciras, lo efec-
túen los jueves, á la hora conveniente para ¡ 
enlazar con el referido tren expreso, que sale 
de esta ú l t ima población á las quince horas 
y cinco minutos. 
I n f o r i i a c i o R G s e c l e s i á s t i c a s 
D I 3 L A . D I Ó C E S I » 
Mañana domingo se can ta rá eu San Fran-
cisco el Grande la ú l t ima misa coral de la 
presente temporada, por ser preciso i r pre-! 
parando el templo para el Congreso Enea-1 
ríst ico, cuyas Asambleas generales han de 
celebrarse allí en el mes p róx imo . 
Reiteramos nuestros p lácemes al ilustre 
rector de la iglesia, Excrao. Sr. D . Luis Ca]-
pena, por el acierto que ha tenido en la orga-
nización de estas misas corales, así como á 
las señori tas y profesores que han interveni-
do en ellas, bajo la dirección del notable 
maestro Busca. 
Ayer dió principio un solemne triduo al 
Patrocinio de San José en la iglesia de Mer-
cedarias Descalzas de Góugora , á las cinco 
y media de la tarde. E l día 1 predicó el señor 
Rubio Cercas, catedrát ico del Seminario Con-
c i l i a r ; hoy sábado, el Sr. Carrande Tejera, y 
m a ñ a n a , el muy ilustre señor Icctoral de 
Madrid. 
Mañana, á las nueve y media de la ma-
ñana , habrá misa solemne, con orquesta y 
panegír ico á cargo del Sr. D . David Marina, 
profesor del Seminario y de la Academia 
Universitaria Católica de esta corte. 
+ 
E l día 9 del actual se celebrará el retiro 
mensual de señoras en la capilla de las H i -
jas de María Inmaculada, para el servicio 
doméstico, calle de Fuencarral, n ú m . 113. 
Será dir igido por el reverendo padre Juan 
Francisco I^ópez, de la Compañía de Jesús . 
Aunque el día de retiro debe estarse en 
completo recogimiento, y por tanto, será con-
veniente que las señoras pasen el día cu el 
Cojegio, no obstante, las que por sus obliga-
ciones no Tes sea j^osibl e-faltar'de sus'casaS, 
pueden asistir á la santa misa, meditaciones 
y plát icas . 
Estos actos t end rán lugar á las horas si-
guientes: 
Por la m a ñ a n a , á las diez, santa misa, y á 
las diez y media, medi tac ión. 
Por la tarde, á las cinco, lectura, y á las 
cinco y cuarto, m e d i t a c i ó n , santo rosario, 
plát ica, bendición. A . M . D . G. et M . I . 
vSe ruega "á las señoras que deseen hacer el 
retiro internas, lo avisen con a lgún día de 
ant icipación. 
• 
En la santa iglesia catedral se celebrará 
una solemne novena del 7 al 15 del actual 
en honor de San Isidro Labrador, Patrón de 
esta corte, por la Real Congregación de se-
glares naturales de Madrid. 
Todas las tardes, á las seis, se manifesta-
rá á S. D . M . ; después , rosario, s ennón , no-
vena y Tamtum ergo, terminando con so-
lemne reserva. 
Ocupará la sagrada cátedra las nueve tar-
des el elocuente orador D. José María Tella-
do, licenciado en Sagrada Teología y coad-
jutor primero de la parroquia del Buen Con-
sejo. 
El día 15, festividad del .Santo, á las ocho 
de la m a ñ a n a , se celebrará e i ; la capilla del 
Santo la misa de comunión general. A las 
nueve y media se can ta rá la Tercia á dos ór-
ganos, y acto seguido será la misa solemne, 
oficiando de pontifical el excelent ís imo é ilus-
tr ís imo señor obispo de esta diócesis, pro-
nunciando el panegír ico el M . I . Sr. D. Gre-
gorio Sancho Pradilla, canónigo lectoral de 
la referida santa iglesia catedral. 
A las cuatro de la tarde se can ta rán segun-
das vísperas y completas, y á las seis se ha rá 
la novena, como en los días anteriores. 
Esta Congregación, cuyo principal objete 
es el ejercer la caridad entre sus paisanos, 
invi ta á todos los hijos de Madrid á inscri-
birse en el n ú m e r o de sus individuos, que 
en la actualidad es muy reducido, y con es-
to, á m á s de contribuir á honrar á Dios poi 
mediación de sus Santos, demos t ra rán el 
amor que los naturales de esta corte sienten 
¡por su glorioso Pa t rón . | 
F O L I H C f l 
Reunión de diputados. 
Los diputados de las provincias de A v i -
la, Burgos, Guadalajara, L e ó n , Salaman-
ca, Scgovia, Soria, Va l l ado l i d , Zamora y 
Zaragoza, se han reunido anoche en la 
Secc ión segunda del Congreso para tra-
tar de asuntos de i n t e r é s relacionados con 
la agr icul tura . 
Visita de cortesía. 
E l nuevo presidente de la D i p u t a c i ó n 
provinc ia l , Sr. D íaz Age ro , hizo en la 
m a ñ a n a de ayer al gobernador c i v i l la 
acostumbrada visi ta de c o r t e s í a . 
Rodrigánez y Zabala. 
A y e r tarde se aseguraba en los C í r c u l o s 
po l í t i cos que entre el min is t ro y subsecre-
tario de Hacienda hay una manifiesta dis-
paridad de cr i ter io eu varios asuntos.de 
c a r á c t e r e c o n ó m i c o y m u y especialmente 
en el que se refiere á la t r a n s f o r a m c i ó n 1 
del impuesto de consumos. 
Con ta l mot ivo hay cierta t irantez de * 
^elaciones que p r e c i p i t a r á n la salida del 
Sr. Zabala, que c o n t i n ú a t o d a v í a en su 
¡cargo por expresos deseos de su í n t i m o 
amigo y jefe el Sr. C o b i á n . 
Como ya di j imos, al Sr. Zabala reem-
p l a z a r á l e e l actual director general de \ 
Correos y T e l é g r a f o s , D . Bernardo Sa 
gasta. 
Ei ministro de Fomento. 
M a ñ a n a , en el expreso, como hemos 
anunciado, s a l d r á para Barcelona el m i -
nistro de Fomento con objeto de inaugu-
rar, en nombre del Gobierno, e l Congreso 
algodonero. 
Le a c o m p a ñ a r á en su viaje á la ciudad 
condal su secretario par t icular Sr. Orte-
ga y Gasset. 
Durante su ausencia, que se rá b rev í -
sima, se h a r á cargo del despacho del m i -
nisterio el director de Obras p ú b l i c a s , 
Sr. A r m i ñ á n . 
Recepción dip'omática. 
A y e r , como todos los viernes, se ha 
celebrado en el minis ter io {le Estado la 
acostumbrada r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
Asis t ieron, entre otros, el nuncio de 
Su Santidad, m o n s e ñ o r V i c o , y el embaja-
dor de Alemania , con quienes confe renc ió 
el Sr. G a r c í a Prieto durante largo rato. 
Canalejas en casita. 
E l jefe del Gobierno ha pasado la tarde 
de ayer en su domici l io trabajando en 
diversos asuntos de Gobierno. 
E l Sr. Canalejas r ec ib ió varias visitas. 
Llegada de 400 agricultores. 
Anoche llegaron á M a d r i d 400 agri-
cultores de la provincia de Falencia, para 
recabar del Gobierno la s u p r e s i ó n del au-
mento de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l y pe-
dir que se eleve el derecho arancelario so-
bre los tr igos y harinas procedentes del 
extranjero. 
Anoche mismo celebraron una r e u n i ó n 
en el domici l io de la Asoc iac ión de pro-
pietarios. 
Otro viaje de Weyler. 
Se anuncia un nuevo viaje á M a d r i d 
del c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
D . Valer iano l l ega rá el lunes ó martes 
p r ó x i m o . 
Diputado enfermo. 
Se encuentra enfermo de gravedad el 
diputado á Cortes D . José M a r í a A l f a r o . 
El general Primo de Rivera. 
A y e r r e g r e s ó á M a d r i d el c a p i t á n gene-
ral m a r q u é s de Estclla. 
A ú n no ha determinado el general P r i -
mo de Rivera la fecha de su viaje á Roma, 
si bien se cree que se rá dentro de la se-
mana p r ó x i m a . 
Cumplimsntando al Rey. 
A y e r ofrecieron sus respetos al Monar-
ca el c a p i t á n general, Sr. R í o s ; los gene-
rales Tovar , Polavicja, Fuentes y Oro/co, 
y el director general del Ins t i tu to G e o g r á -
fico y E s t a d í s t i c o , D . A n g e l Galarza. 
La manifestación repub icaiia. 
L a man i f e s t ac ión de m a ñ a n a se organi-
zará á las cinco en el paseo centrar del 
Prado y m a r c h a r á hasta la estatua de 
Castelar en el paseo de la Castellana. 
Antes de disolverse, el Sr. Alvarez ( d o n j 
M e l q u í a d e s ) d i r i g i r á la palabra á la con-
currencia. 
Los concurrentes á la m a n i f e s t a c i ó n l le-
v a r á n banderas y estandartes. 
Los concejales republicanos han reca-
bado a u t o r i z a c i ó n del alcalde para que 
una secc ión de la Guardia munic ipa l mon-
tada se coloque á la cabeza y á los lados 
de la m a n i f e s t a c i ó n , como asimismo al -
rededor de la estatua de Castelar. 
Se ha telegrafiado á varias capitales y 
pueblos para que organicen manifestacio-
nes m a ñ a n a , d á n d o l o s el sentido que á la 
de M a d r i d . 
¡ Q u ó ganas de perder el t iempo I 
Njmbramlento. 
E l Rey firmó ayer un decreto nombran-
do comisario regio de la Junta de aguas 
de Barcelona al ex min i s t ro l iberal don 
Juan Alvarado, 
Lo que dice Canalejas. 
Hablando el Sr. Canalejas de la inter-
view que publica I.e F í g a r o sobre la cues-
t ión romana, ha dicho que desconoce el 
texto de dicha i n l é r v i e w , y , por lo tanto, 
no puede responder del mismo; pero que, 
en cuanto al fondo, se ajusta á lg que 
siempre ha venido sosteniendo y es tá con-
signado en sus discursos parlamentarios. 
L o que sí ha desmentido es la afirma-
c ión que en un telegrama de Roma hace 
el Sr. Tedeschi, diciendo que en el V a -
ticano se" h a b í a n recibido algunas copias 
del proyecto de ley de Asociaciones. 
Esto puedo negarlo en absoluto— 
a ñ a d i ó . — H a s t a hoy sólo conocen el pro-
yecto los ministros, el Rey y los presiden-
tes de las C á m a r a s . 
El Cons j 3 de Emigración. 
A y e r tarde, bajo la presidencia del m i -
nistro de Pomento, se r e u n i ó el Consejo 
de E m i g r a c i ó n para examinar las Memo-
rias presentadas por los inspectores que 
fueron á estudiar las causas determinan-
tes de la e m i g r a c i ó n . 
Toma de posesión. 
H o y se poses iona rá de la subsec r e t a r í a 
de Gracia y Justicia el diputado á Cortes 
Sr. Montero Vil legas ( D . A v e l i n o ) . 
Canalejas en Palacio. 
E l Sr. Canalejas, al despachar ayer con 
el Rey, some t ió á la s a n c i ó n de Don A l -
fonso un decreto relat ivo á la Comis ión 
extraparlamentaria que ha de infonnar 
sobre la reforma del C ó d i g o de Justicia 
m i l i t a r del E j é r c i t o y de la Armada . 
Dicho decreto contiene tres a r t í c u l o s : 
E l art . i.0 p r e c e p t ú a , que, bajo la pre-
sidencia del teniente general que desem-
p e ñ e la del Consejo Supremo de Gue-
rra y Mar ina , se crea una C o m i s i ó n , com-
puesta de magistrados del Supremo y te-
nientes generales y asimilados de los Cuer-
pos j u r í d i c o s jdel E j é r c i t o y de la A r m a -
da para que se formule cu el m á s breve 
plazo posible u n proyecto de reforma de 
las leyes vigentes en materia de just ic ia 
de Guerra y Mar ina , un i f i cándo las cuan-
to sea dable y supliendo las deficiencias 
que haya demostrado su ap l i cac ión . 
E l art . 2.0 designa las personas que han 
de const i tui r dicha Comis ión," que son las 
mismas que ya indicamos ayer. 
Y el 3.0 dispone que por los ministerios 
de la Guerra, Mar ina y Gracia y Justicia 
se a d o p t a r á n las medidas conducentes para 
el cumpl imien to del decreto. 
La huelga de albañ les. 
N o se ha llegado t o d a v í a á una so luc ión 
en la huelga de a lbañi les . 
Sigue dominando eu este asunto la nota 
pesimista. 
Con el vSr. Canalejas conferenciaron 
ayer los aparejadores. 
U n a Comis ión de obreros a lbañ i l e s se 
ha reunido ayer con los vocales del Ins-
t i t u t o , á quienes les comunicaron las ba-
ses presentadas por los aparejadores. 
E l Ins t i tu to c i tó anoche á los patronos, 
a c o n s e j á n d o l e s cambien de ac t i tud . 
Esta tarde, á las siete, se r e u n i r á n las 
Juntas directivas en la Casa del Puebio 
para tomar acuerdos decisivos en conso-
nancia con la d e t e r m i n a c i ó n que adopten 
los patronos. 
N O T I C I A S 
Se ha encargado de la dirección del dia-
rio canaleiista La Mmuma el d ipntadi í á 
Cortes D. Dionisio rérez. 
Mañana celebrarán, eu Valladolid nfci 
Asamblea los médicos de las proviuciaá cas» 
tellanas, secundando la labor de icsnrgi inun-
to iniciada por el doctor Albina na, director 
del periódico profesional I.a Sanidad i i v i l , 
para ahogar por la cr iación de este Cuerpo. 
En la iglesia de .Santa Bárbara, explén-
dida y profusamente adornada, se cdobró 
ayer el matrimonio de la encantadora sefio-
rita Isabel Gómez Acebo con el ilustrado y 
joven abogado de este Colegio D. Vicenta 
Tí a ver. 
Fueron sus padrinos D. José Gómez Acebo, 
hermano de la novia, y la señora vinda de 
Travcr, madre del novio, asistiendo como 
testigos,* entre otros varios, el exmin í s t ro 
Sr. Sám-liez Román, el conde de San niego, 
el marunés de Somernelos, etc. 
Bendijo la unión el l imo. Sr. D. Javier 
vales Failde, d ign í s imo provisor de este 
Obispado, quien pronunc ió una cloi nente y 
suil ida plát ica. 
RBOftSO DE SALAMANCA.—Contiuiui viéll . 
dose muy favorecido este lindo Recreo ooi 
un público selecto y numeroso todos lof 
d ías . 
I'ara el concurso de patinadores, que ten-
drá lugar la semana próx ima, ha regalado 
dos preciosas copas de plata el n u r q u é a 
de Víddefucutes. 
La empresa nos mega haganio<» saber 
que accediendo á los deseos del público, ha 
dispuesto tener abierto el skatlng y cine-
matógrafo los lunes y viernes hasta h g 
doce y media de la noche, á partir del d ía 
22 del actual. 
Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DE COMPRAS? 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
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S O C I E D A D E S 
Ateneo. 
Esta noche, & las nDcvo y media, M. Paul Dce-
combes dará una conferencia cobro el siguiente to-
ma: cLa ichoisement et lee iniciatives». 
El conforencianto hari uso del aparato do pro-
yecciones. 
Academia de la Historia. 
En la sesión relebrada ayer por lo Academia de la 
Historia se ha dado cuenta del hecho vergonzoso, 
autorizado por el Ayuntamiento de Sevilla, de la 
demolición del acueducto romano conocido con el 
nombre de Cafios do Carraona, lo cual ha motivado 
ya céORiiras do algunos oxtranjeros. 
JnstamenU) indignada, la Academia acordó hacoi 
constar su enérgica protesta, y al efecto ha nombra-
do una Comisión, que visitará hoy al ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes. 
La Comisión la forman los señores duíine de T'Scr-
fliu«. marques do Laurcncín, Mélida y conde del 
Cedillo. 
Juventud del Fomento de las Artes. 
Esta noche, á las nueve y media, dará una con-
feroncia en esta Sociedad el escritor festivo D. Fe-
liz Méndez acerca del tema cVendedoies y pregones 
popularos do tinos del siglo pasado». 
Centro de Hijos de Madrid. 
El lunes próximo, & las diez do la nocho, darán 
una conferencia en el Centro do Hijos de Madrid los 
doctores Sroa. Ratea sobro aplicaciones do los Ra-
yos X. 
Contro de Defensa Social. 
So ha celebrado anoche una preciosa velada litc-
rario-musical en dicha Sociedad. 
Los Sres. Orio y Barba, al violín y piano, respecti-
vamente, ejecutaron con verdadera maestría compo-
siciones do Beriot, Hauser, Mendelsonh y Sarasato, 
que agradaron muebo á la selecta concurrencia, 
aplaudiendo con entusiasmo. 
D. Luis Muría de Segovia leyó tres cuentos do su 
composición, solazando al auditorio su mucho in-
genio y precioso estilo, por lo que escuchó muchos 
aplausos durante ol intervalo de su lectura. 
Profusamente fueron repartidos ejemplares del fan-
tástico y bien escrito cuento del Sr. Sánchez Sierra 
titulado fTriunfo del fcminiRino». 
El padre Zacarías Martínez anistió á la velada. 
Otros valores. 
Corap.' Oral. Mad.' de Electricidad... O* 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 00 











Electricidad Mediodía de Madrid... 
Compañía Peninsular do Teléfonos. 
Canal do Isabel I I ; 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril de 








Compañía Mad.* do Urbanización... 
Ayuntamiento do Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. ae Erlonger jr Compañía , 
Id. por resultas 
Id. por expropiacionee del interior... 
Id. id. en el ensanche 
Cambios sobre ol extranjero. 
París, á la vista 
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50 iK>8 ftC 
oo 000 00 
00 000 00 
00 000 00 















S A S T R E R Í A S A L G A D O 
2 8 - C A R M E N - 2 8 
Esta acreditada sastrería participa á su 
distinguida clientela haber recibido los Gé-
neros para la presente temporada. 
ü ü l I S m i l ü H l l i l l l M l l ; ! 
D E E N R I Q U E T A C O R T 
Ofrece á su distinguida clientela la nue-
va instalación de su establecimiento de 
CORSH8 de l u j o . y F A J A S especiales, ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
dida para aliviar padecimientos del vien-
tre y corregir los cuerpos defectuosos. 
Hay una sección especial económica de 
corsés y fajas. 
Plaza de Matute, 9, pral.; antes núm. 11. 
Bicarbonato de sosa 
qumeamere p n de Torres Muroz 
LATAS ÜtÜNOMICAi Á 5 PESETAS, 
ESPECTACULOSPARA H O Y 
PRINCESA. — A las nueve.— El flechazo.—L« 
raza. 
COMEDI A.—Compañía italiana do opereta.—A leu 
nucvo.-'Moda.—Le piccolo Michú 
LARA.—A las diez.—El patinillo.-A las once (do-
ble).—Cancióa de cuna. 
APOLO.—A las siete.—El rhico del cafetín.—A 
las ocho y tres cuartos.—Mari Nieves.—A las diez.— 
SnnRro y arena.—A las once y media.—El chico del 
cafetín. 
COMICO.—A las seis y media (ñspecial).—Los via. 
jos do Gulliver.'—A lus dioz y media.-La misma. 
PARISH.—A las nuevo y cuarto.—eDcbut» do la 
troupe Riliotts Lolonas.—cDcbut» de los Tarantos.-^ 
El fenomenal Inaudi.—Los reyes del aire Mctoors.-i 
Toda la compañía do circo que dirige Wilham Piv 
rish. 
GRAN V I A . - A las sicto.-El terrible Pérez.—i 
las diez.—El húsnr do la Guardia.—A las ouce y 
media—El burlador de Plutón. 
MARTIN.—A las siete y media.—De regia estir-
pe.—A las nuevo y cuarto.—i Quó,te quieres apostar' 
A las dioz y cuarto (doblo).—La leyenda mora.—D( 
regia estirpe. 
TRIANON-PALACE.—A las seis y media y sietl 
y media.—Secciones especiales do familias.—A la» 
nuevo y tres cuartos, dioz y media y once y media 
Extraordinarias. 
Variado y elegante of-pectáeulo.—Gran éxito d« 
Amparito Mcdinu. Uecln. Maiy-Jolcttp, Caballero Bo 
rix, auténtica Malaguefiita y escultural Manon. 
DEN AVENTE.—De cinco y media & doce y cuar 
to.—Sección continua de cinomatógrafo.—Novedad 
y estrenos. 
RECREO DE SA LA MANCA.—(Ideal Polístilo.)^ 
Rkatmg cubicrto.-Cinematógrafo.-Abierto todos Id 
díns do 10 i 1 y do 3 á 8.—Martes, moda; miórcolei 
y sábados, carreras de cintas. 
FRONTON CENTRAL.-A las cuatro.-Partido á 
no tantas entre Elola y Ermúa (rojos) contra Oá-
rato y Villabnna (azules). 
§C*undo partido h 30 tantos ontre Amoroto y T» 
pia (rojos) tí^ntra Juaaito y Millén (azules). 
I P R E N 1 4 \ Y E t l f c ü ^ O T I P I A 
J A N M A R C O S , 31 
Sábado 6 de Mayo 1911 E L D E B A T E 
Afio II.-Núm, 216. 
O a u a u u u w a y v - ^ - . . j r z i z z — . — — — ~ ' - • • — — — 
S ^ a A M O R E S Y G U I N E A . B A E Q U H I J O , 2 8 , j m ^ O N O a 4 Q 8 
a r o a O o l ó n . M v x l t l t x i c l d o a i - t l o u . l o « p a r a t - O K a l o . p a i - a , euevia tooncllta. PEZ, « 4 , ESOUIMA A LA CALLE UEL IWAKUJto u t aM» . , . « 
ÁGÉÑCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
NO EQUIVOCARSE 
l a t r o p e t a á f i í a f a o i a , c o n s o s e s í r i i í e i i í e s s f l B g s 
15, principias, ée Nevot y M«noyo, 
•lis «rticuiot, por i * amplitud de ÉU> 
• W í w i a p w ios Ambitos <l«lwund«qut loiá l r>iat :enet d« is Puerta del Sol, 
Si»c«foreS cks Isidor» García, por su inc«nceWbl« baratura, p«r la bondad d» 
sa lon í i y p«r la varitdad notable de sus fiéneros, ssii les primtros d« Espatia. 
R E S E Ñ E M O S A L t S U N O S , C O N E X P R E S I O N D E P R E C I O S 
freciosos alfileres de sombretos, á 0,10 
Elegantes corbatas para señora , á b,75 
Velitos de sombrero, íantas ia , á «vt" 
Tnles y gasas oro, gran nunla, el metro.. r r>,̂ $ 
Piezas enCáje l í metros, para sábaivas, pie/.a... i,7S 
Pie¿as de cinta, todo seda, á 
Enantes largos, rica clase, á J>S0 
Cajas de jabón con 3 pastillas, la caja...^. 0,40 
Preciosos trajes marinero para n iño , desde 3»50 
áFíuagnas con finas tiras bordadas, á... 3.5° 
Camisas de señora bordadas á mano, a 4.9° 
Delantales de señori ta , 20 modelos distintos, a... 2,75 
Preciosas blusas seda, finos encajes, á.... 10,00 
Ropa de niña de todas medidas, á precios de 
saldo. , . . . 
Canastillas y equipos para novia, a precios 111-
creíbles. 
Cortes vestido bordado gran íantas ia , corte... 4£ ,™ 
Idem traje estambre para caballero, íd iH.oo 
Tdem vestido alpaca, lista* novedad, W.. 
Sábanas gran t amaño , de un ancho, á.. 
Paños de cocina, hilo puro, docena 





Manteler ías crepé, caladas á mamv • 30,00 
Delantales cocina y blaneos, para doncella, á... 
Idem blancos, peto y hombreras bordadas, á... 






i o , w 
Cortes blusa nansú blanco, con bordado, á 
TttltaS confeccionados, á 
Ejtaldás co t i fn -c ionadí i s , á 
('nardapolvos, A , 
Trajes hech "i a sastie, ú l t imos modelos, 6... 
Idem gran Iantasia, á <x)>o< 
Salidas de teatro, á 9 M i 
Corte traje todo lana-, negro, el corte 
Idem id . g ra in té , id 
Idem fd. granadina, id 
Preciosos cortes blusa seda l i ^ t i s , id 
Crudillos y gasas seda, novedad, metro.. 
Casas para blusas listadas iñ 
Rico Pekín seda, para forros id 
Cortes blusa seda japonesa, el corte 5,2 
Crasa» escocesas y á lunares, seda, metro 1,5 
Magnífico tussor hi lo , corte vestido , 
30.000 metros lana listaü, novedad, metro 
20.000 metros lana, gran moda, id 
¿Queréis revocar bien y barato vuestras catas? 
¿Queréis dcCerar las fachadas á la madertu? 
^Queréis pintar y decarar vueatrae salanesí' 
¿Queréis tapizar vuestra» habitacienes con los papeles más 
selectos que te fabrican? 
P e d i d ppoyeQtos, pt>«aio y m a e s t M i s 





Almohadas tela, clase mny buena, h o^*' 
Manteler ías damasco, seis cubiertos, á 3,75 
Colchas p iqué , todos colores, á 4,00 
Juegos cama, hilo puro, calados á mano, á io,oc 
Idem id . a lgodón, i d . i d . , á .-. I6,OÍ 
Piqués , preciosos dibujos, metro 0,9̂  
Tcvillas granito, la docena , «;,(>o 
rdtnn felpa. Id 3,6o 
La dirección de estos almacenes recomienda i las familias acudan con premura á liacer sus compras, pues per s< 
excesiva baratura y la inusitada demanda que tenemos de tbdas nuestros artículos, se atetan éstos en seguida. 
Y a l o s a b é i s : 15, P u e r t a d e l S o l , 15, p r i n c i p a l e s , N e v o t y M e n o y c 
( S U C E S O R E S D E I S I D O R O G A R C Í A ) 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Hasta 1C pí labras 35 «•autl-
tnoa; cadj pdabra más, 3 « « • -
HntON y modlo. 
A G U A S W H i E R A L E S 
A AGUAS SAN FRANCISCO. Curan ídabetea, Anemia.Dia 
rreaa, T Ó s i l tos ambarazadas. 
Cruz, I». 
JBolalia litro, 0,90. 
ESPECÍFICOS 




Bote, i pesetas. Victo* 
Senra radicalmeate, '. 
pesetas. Victoria, 6 
r A 
I/mando i di rio Hunzünil la 
Romana. 1 peseta. Farmacias 7 
Vio orla,8. 
L I B R O S 
f A RKCONQUI8TA D E GRA» 
LNADA. Poema por Enrique 
Cnrr«taro. Precio, I p<p«a*as, 
Pedldoeal autor. Plaza de flan-
te Domingo, d, «egnndcK 
V E N T A S 
BOTBL. Ka la Guindalera se rendo « n o mar buen.). I B -
fonnardo. Barquillo, 29. Ma-
taldrglM Madrileña. 
BUENA eaja rende barata. 
Z o r / i l l a . i . 
regietradora 
L U I S S E R R A N O 
p a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 , M a d r i d 
Especialidad en extintores de incendias K u a t o s , 
aprobados y adquirido» per Cuerpo de Bomberos, Ban-
co de España, Museo» del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, 
Hotel Ritz, etc. 
INSTALACIONES D £ RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINA9 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0 .~ MADRID 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra , ven ta , c a m b i o y a lqu l lc rea . 
Corünajea y t a p i c e r í a s á prec ios reducidos . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajeo e c o n ó m i c o s . 
J « B Ú R , ex e n c a r g a d o de D o f t a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
E M P O R I 
D E D E 
ACTUALMENTE L A fiAKA S E MODA EN MADRID 
Mo«haa ton las eirouaatanetas que se reúnen faTorahtemen-
te part la gran raHa de esta coaoeida j aoreditida Casa. £1 
gran Sinnao es sa «l íente . Ahora, todas las aaceiones da la 
Exposlelón presentan nuevos motiToa para justificadas ala 
banena. P R B C I O F I J O . 
mimí mm, mim i mmm n mmm mm 
Único ©atatoleelmiento do s _ _ _ « x - _ o c Teléfono 
EMMANUEL Y IANTIA6Q L e g a i l I t O S , O O . 1 . 8 4 2 . 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
A n í e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes conózcanse nuestros aparatos 
blJ^FO^íávi, los mejores, más elegantes y baratos, 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y PATHE. 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de 1£I conde de 
ft< a x e m b n r go. 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Á 
L f i m m U P H B i i j i T E 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
Eladio Snne (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pletOH, 7,60 cristftleríaa, 25 
piezas, 4,75. Surtido eape 
oial para conventos, fondas 
y casas de viajeros 7 obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica. 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
Grabador de moda 
JULIO UCIIA 
Rótulos esmaltndbs. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas metállean. 
E l mejor y más barato. 
38-iVlontera-33 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
H u m i l l a d e n o , 1 0 , V d c h a . 
S £ A D M I T E N O É W E H O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,23 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
VENTA D E C O R T E S DK T R A J E S <8 tnetrot) en Btneroa tM 
/ ' U M , desdo 10 pesetas; en Patitria Frattceto, deade 15 pesetss; 
on fíéniroli Inghuts, desdo 20 pOKeuis; «-IMS** ««tra aupcrlarva, 
desde 21 pesotus. LOH ÚLTIMOS KIOUHINEfl. 
C a s a C a b i e d e s - B , F u e n c a r r a l , 6 
l l a n d a y • n t r e s u a l * . F r « n t « c a l l e D « e « n g a ñ o . 
NOTA . RoaliiwciOn de Confeoeioncs para NIÑOS- JÓVE 
STES y C A B A L L E R O S a p í c e l o s mny bamtow y ñ j n * . 
R I V A L . $ I J K KSIMOÍÍ.V 
Reto á l. s Tasas extranjeras que anuncian que sus linlae 
.'ara escribir no tienen r ival en Espafia. 
¡ R / I B T O I s K J L l E L T Z 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Caá ia española^ que expenden tintas extranjeras 
qoe las presenien mejores en olasé y preoto. 
El autor y fabricanre de la» tintee eepafiolas tiinlada Martz 
a someterá al fallo do un tribua il de notables o il ígrafos, el 
•y quien quiera colocar frente á e l i o i las tintas extranjsres, 
ira comparar la fluidez, conservación y permunencla de co-
or de unas y otraA. 
Expedicionee i provine!ae, al por mtyor, coa descuentos. 
T - A . A . 
Nygra superior fija 
Extra negra fija , , 
A/uI negra Uja 
Violeta negra fljt 
Estilogrdflca 
A m l , verde, roea, ©srmfn, 
leta y rojo fl j.m 
De copiar, azul negra. . . . 
De copiar, violeta negra. . 
De copiar, carmín y r o j a . , 
De copiar, ar,ul y violeta.. 
Para timbre 
Tlate poligrflflca 
finta fija p ira mdnuina.. . 
Tio-
















*h V. So. 





















P a q u e t e s t i n t a en pa lvo p a r a e s c u a l a , á 0 , 4 0 . 
DESPACHO AL POR m m Y MENOR 
ADUANA, 27, PISO L0—MADRID 
B E B . S C Z B B V 
T n l a A d m i n i s t r a c i ó n de esta per iód i 
co, hasta laa cuatro de l a madroj/ada. 
E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Admini s trac ión: Valverde, 2. Telf. 2.no. 
J . L u c a s I m o s s i é H I J O S 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Brasil, Montevideof Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, etc., etc. 
Admite para dichos puntos pasajs en pr imera , segunda| segunda eoo* 
nómtca y te rcera ciase, con salida desde Qibraitar. 
Bd garantiza la comodidad, limim^a é higiono, alimento», tíorvício y papidoz; cooina capa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladora y cjiloríferoi aléotricos, aparatos do desinfección, 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alinleatOÍ gratis. Para la «egeridad y trau-
«piilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos depotontea aparatos de tele-
grafía sin hilos, que les p;u-mi(o estar en comunicación con-Ja tierra buquo todo et v iajo . 
Se contestn la correspondencia á vuelta de correo, y se.envian J ^ p e c t o j y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. I I . Despachos: Ir isl t T o s m | i r á m . 17, y Puerta de 
Tie r ra , núm. I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P " a i B R A L T A B . 
E n Vllaboa, á un ki lómetro <1« 
Vll la^arcía, lindando earratc-
ra, finca reoreo ton eepaciout 
eaaa. 




r r i m e r a y lefuuda plan»; 
línea, 4 peseta»; en la tercera 
plana: ídem, 2,6t; en la c i rr ta 
plana: ídem, 9,40; en In ouartn 
plana, piaña eatcr.t, 760; ídem 
ídem id . , media plana, 400; 
ídem Id. id., enano id., ?0(; 
ídem fd. Id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
cént imos de iupaesto 
PRECiÜS DE SUSCRIPCION 
Mea. 9 mes»'». 
















36 Portugal 15 
Extranjero: 
Unión postal... 10 M 
No comprendi-
das to n 
VALVEROE.-C. MACWiD 
• M * f * * %,m. A p a r t o iÜ Ce 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V i \ r O H F I N O » B E M E S A 
P o d r o R o m o r o y H e r m a n o s 
P £ a ^ L F L E a @ t y O X - O X X Í S O 
M ^ r c » r e g f i s t r a d a ^ T r e s K í o ^ ^ 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Baenso Aires, 1911. 
D* Ventajen Madrid: La f^igrlta, Alealá, 33 y 3J.--Tiend»a de Oianitlec de Aoria* 
•, laiantaa 
Francisca 
na Alvarez, Bar^uilK 3.*-Cerro Hvtmtt** Infanta J7.--Caap«rativa 4a la Prcoaa* L i 
^•ya, 14.— <iaca Carrera, 
Malla» Sant, rex, 5. 
jertad, 13.—Santiago Meiina, Ga Serrana, 24.—Antauio Ce' 
eija, Cabailtro de Gracia, 6.— Pea ,—Aquilina Harnándes, Luna. 2.—< 
Oeagraciae Salas, San Bernarda, Wx—Antania Rui», Praciada», 64.—Narciao Maraoa, Val 
/«rde, 90 y 32 y principales fíatele» y Raataurcitla, 
Para pedidos en Wadrld: Francisco Rodríguez, BirquHIo, 23, 2.t 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
C r A H C X A M T J S T I E L E S ' 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c n l o s para el culto divino. 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M r K S T R A S 
n u i i p f i o i n m u \ 
d* préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, i 
solares, traspasos d t establectmieniot, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda cíase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gro/Zs d la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
L a AalnaUH.Oaeretas , », telefona 1.4S7, 
1." m roa: 
maroi: 
F A B R I C A D O 
fi 
C l s i e r c i e n s e s Relig 
U S E S 
V E N T A B A Ñ O S , 
PnitucteM PaetilliM. 
14 16 1.* in*roa: Chocolate de la Trapa . . . . . . . I O U 
Cbooolate de familia 461 
Chocolate económico 300 
1.3», 1,60, 1,76, 
1.60, 1,75, 8 y 
1 J l.W 
i 1 
2.60 
1,60 grj moa, 
- 14 y 16 
— 18 . . . 
Caj ius de merienda, Spesetis con 64 nciones. Descuento deado 50 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetea basta 
h estación más próxima. Se fabriei con c-inela, ain ella y á la v uni l la . No aa carga nunai al embalaje. 0a hacen tareas da 
•'BOargodasdeóO paquetef.. Al detall: Principales ultramarinos. 
m m M w w m , P l a z a s e i m , e , s e p u n o m \ x m t 
Folletín de E L D E B A T E (55) 
T i g ^ a n a t e 
DELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
P o r e l P * J+ J» F r a n c o * 
de Bcrnini , subía al monte, siempre de-
recha; claro, pues, que pasaba á poca dis-
tancia de la tumba de San Pedro; pudo 
decirse, por consiguiente, sepultas €sl via 
A u r a i a , como lo hace Anastasio. 
Otro probiema es el referente al lugar 
propio de la crucifixión del Santo. E l si-
tio de la Ciiicifixión no debía hallarse le-
;ai}o del de la .sepultura; realmente, Anas-
tasio especifica el Vaticano y el territorio 
Tiiinr'fol, afirmando que p r ó x i m o á óste 
se íniHO el lugar de la crucifixión: sepul-
ius cM iíi.xia locum ubi crucifixus est. 
Per lo d e m á s , aquí nos importa inquirir, 
no el liig.nr drl martirio, sino el de la 
lumb . i , la -cual estuvo siempre donde la 
veneramos. Por consiguiente, la vía 
Triunfal no pudo estar lejos del sitio dou-
de ahora nos* encontramos. 
— ¿ Q u é sitio, pues, ocuparía el territo-
rio triunfal? 
— K s t a grande é incomparable plaza de 
vSnn Pedro propiamente, como también sus 
alrededores, l lamándose territorio T r i u n -
fal, por la c í l l e Triunfal que lo cru/.aba. 
Hahínn subido loa ir,tcrlocu1orc:i por' 
la cscnlcrn p r í x i m a á la .sacristía. mw¡ 
M a í n o " 5 ?(? rÍC,: Cle í:l cstat«a á€ Cario: me. desde allí. d ^ 1 ) d k . r o n ^ ^ 
pórtico, llegaron á la columnata ante el 
punto en que rodea la fuente. Creyendo 
el sacerdote haber dicho bastante, miraba 
á su alrededor para ver si descubría un 
coche y retornar á sus asuntos ordinarios. 
A guisa de despedida, añadió: 
— S e ñ o r e s , soy viejo y estoy achacoso; 
necesito un carruaje. Ustedes, si siguen á 
pie, pasen devotamente por la vía de Ber-
go Vecchio, y recuerden que no hay pie-
dra que no haya sido lavada con sangre 
de cristianos. 
Los forasteros dtéronle gracias, y sobre 
todo el profesor, á quien gus tó la descrip-
ción topográüca de la Triunfal romana. 
Empero una señorita puritana y vehemen-
te, d i jo:—La verdad es que aun la Iglesia 
da m á s de un tropezón por esta calle. 
—¿Podr ía i s decirme cómo? 
— ¿ C ó m o ? ¿ N o fueron muchas veces re-
ducidos á prisión los Pontíf ices? ¿ N o he-
mos visto nosotros la república de esta 
capital ? 
< E l sacerdote no pudo contenerse, y 
como advirtiera que le oían gustosos, 
reanudó la conversación. 
— ¡ O h ! Escuche, señorita: antes de 
irme, quiero aquí, á la sombra, contar 
un cuento, pero sin erudición ni citas; 
usted podrá repetirlo en Florencia, y aun 
m á s allá. 
L a comitiva, que había oído ya otras 
pruebas del buen humor del sacerdote, sej 
puse á su alrededor, esjKTando escuchar 
algo nuevo y donoso. E l comenzó así: 
— M i abuela, que era toda, permitidinc 
la expres ión , jarabe de catolicismo viejo,1 
pasaba dichosa la noche junto á la chime-
nea, mientras el gato dormitaba, y hacia 
0 rarretón acurrucado en un sillón próx i -
mo para que yo no le diera malos ratos, me 
acariciaba y d e c í a : — N i ñ o , estáte quieto,! 
y te contaré la historia m á s estupenda que 
has o ído mtiica. 
—Abuela, refiéreme la de los golpes de 
la nariz. 
E l l a se prestaba sin tardar á referirla, 
diciendo:—Debes saber que hubo en cier-
to siglo un Rey , al cual, por ser muy ne-
gro, le llamaban el Rey N e r ó n . E r a el 
cristiano m á s ruin que había en la comar-
ca; tan ruin, que en un hermoso día hizo 
morir á San Pedro, poniéndole en cruz, 
cabeza abajo, cerca del obelisco rojo de la 
plaza de San Pedro. 
— ¿ E r a propiamente cristiano? 
—Me expreso así para decir algo; pero 
era gentil, ó lo que es lo mismo, moro, 
excomulgado, 6 cosa semejante á las que 
vemos en el mundo. 
j Desdichado del que- persigue á San 
Pedro I E l Santo se dejó matar porque que-
ría ser mártir; pero después , en una her-
mosa noche, cuando daban precisamente 
las doce en el reloj del Capitolio, salió á 
gatas de su sepulcro, y se fué á la estan-
cia del Rey, que dormía, le c o g i ó por un 
pie y arrastróle hasta el obelisco. A l l í es-
taba ya San Miguel aguardándole , y San 
Pedro le ordenó que agarrase al Rey por 
las orejas y le diese un buen golpe en la 
nariz. E l Rey se retorcía, se agitaba como 
reptil, quería tratar, y ansiaba hacer 
convenciones; San Pedro, sin embargo 
cont inuó , duro é inflexible, diciendo:-! 
i U n golpe en la nariz! 
E l intrépido arcángel , que desde hacía 
mucho tiempo tenía puesto al Rey entre 
ceja y ceja, en vez de un golpe, diólc dos 
precisamente contra el zócalo cuadrado 
dopde está escrito: Chrisius Tinci t . F ] 
Rey N e r ó n , pues, se halló con la ternilla 
de la nariz muy aplastada después del 
primer golpe, y mucho más apiastadn 
como es natural, después del segundo* 
que le rompió el hueso. ¡ Pobrecito I No 
vivió mucho m á s , expirando (i líbrenos 
Dios de tal desgracia \) sin Sacrameutoj. 
A ! ver después Sau Pedro que probaba 
tan bien la receta, tomó la costumbre de 
repetirla sucesivamente para todos los de-
m á s que perseguían al Pontíf ice ó á la 
Iglesia, que es lo mismo. 
—¡ Cuántos golpes de nariz—decía mi 
a b u e l a , — c u á n t o s ! 
—PerOj ¿qué efecto producen?—repli-
caba yo .—¿Hacen m o r i r ? — Y me contes-
taba: 
— ¿ T e burlas de m í ? Son verdadera-
mente fatales: Considera que ni uno solo 
se cura, y que cuantos los reciben p u e d e n 
hacer acto de contric ión. Cuando seas 
m a y o r , estudiando los libros grandes, 
hallaráj? que hay una letanía de dichos 
golpes. Primeramente los sufrieron los ti-
ranos que mataban á los mártires: queda-
ron después muertos en aquel sitio los 
moros que mandaban en ConstantinOpla. 
— ¿ E s posible, hal lándose tan lejos? 
— ¡ Si supieses qué mano tan larga tie-
! ne San Pedro! A sus perseguidores los 
, cogería, de seguro, hasta en América , en 
Méjico y en la L u n a , si fuese preciso. L o 
hermoso es que no guarda consideracio-
nes á nadie; golpes á los Reyes de Ale-
mania, golpes á los de Francia , golpes á 
los de España , golpes á derecha y golpes 
á izquierda; en suma: golpes sobre golpes. 
— ¿ Y adónde van las narices rotas.-' 
preguntaba yo. — Deberían encontrarse 
allí, cerca del obelisco. 
—No, hijo, porque los barrenderos de 
Palacio las barren muy temprano, y des-
aparecen como las flores de Mayo, muer-
tas bajo los olmos en la primavera. 
— ¿ N o habéis visto nunca estas nari-
ces, abuela? 
— j Y a lo creo! Una v i hace pocos años: 
una nariz enorme, como si fuera de bú-
falo; j y c ó m o bufaba. Dios m í o ! , con sus 
ternillas de hierro. L a gente, al verlo, 
decía: «Es completamente inúti l comba-
tü; gontra estas naricea á la larga se sal-
drán con la suya.» San Pedro dejaba de-
cir, durmiendo, en apariencia, profunda-
mente. U n día, sin saber c ó m o , oyóse un 
ruido qne atronó el univesrso; la gran na-
riz hallóse allí, debajo del obelisco de 
vSan Pedro, asemejándose á la enorme asa 
de una vasija. A su alrededor había en 
confusión una multitud de naricitas, na-
rices y narigones que rodeaban á la ma-
yor; parecía propiamente un cañizo lleno 
de gusanos de seda sacados por su enfer-
medad ordinaria. 
Juzga, por tanto, después de lo dicho 
(añadía mi abuela), juzga. San Pedro, 
sin dejarse amedrentar por ciertas narices 
que se nos echan hoy enciela y quieren 
decir baladronadas, acaso las dejará hacer 
un poco de ruido y ganar el barlovento 
a lgún año más; pero no dudes que aquellas 
narices están destinadas al muladar del 
obelisco. 
A s í filosofaba mi abuela, so color de 
referirme un cuento. ¿Qué dec ís , señorita, 
de los tropezones de la Iglesia? ¿ E l cuen-
to es cuento? 
L a joven, un poco mortificada por la 
burla, dejando escapar una risa débil , res-
pondió:—Sin embargo, yo conozco á uno 
que echó de su casa á Son Pedro y á su 
Iglesia con un buen portazo en las espal-
das, por desprecio, y no se rompió des-
pués la nariz. 
—¿Quién fué? 
—Enrique V I I I y nuestra Gran Bretaña. 
— ¡ R u l e B ri lan n i a l Prospere y florezca: 
no la quiero mal. He conocido en mis 
días á muchos ingleses, personas inmejo-
rables.. Mas ¿cómo negái.5 que Enrique 
V I H se rompió el cuello humillando ex-
traordinariamente á su nac ión? ¿Os pare-
ce buena fortuna morir con la gloria 
de haber asesinado á media docena de 
mujeres, verdaderas 6 fingidas, así como 
con la de haber destruido la paz religiosa 
de un país, abismándolo en la miseria? 
—Dejemos la re l ig ión, pero, j la miseria 
¿La miseria del pueblo bri tánico, que es 
el m á s rico del mundo? Monseñor , no» 
hacéis reir al hablar de ese modo. 
— Y el pueblo inglés se hace llorar con 
sus riquezas desmesuradas, ó m á s bien 
se hace compadecer. Tienen allí, si se 
quiere, millonarios y Cresos á centenares; 
pero en n i n g ú n país del mundo hay m á f 
miles y millones de mendigos, de pordio-
seros y de personas que se mueren de haim 
bre. No os ofendáis , señora, pero estudiad 
un poco el mundo y veréis claramente que, 
á medida t̂ ue m á s se aparta un país da 
San Pedro, m á s se acerca al barrio miseras 
ble de los judíos; si buscáis sin pasión la 
verdad, acaso sentiréis en vuestro corazói? 
nacer cualquier deseo mejor, como s u c c 
de todos los días á m u c h í s i m o s de vues-
tros paisanos, que después e x p í a n sn de. 
lito en San Pedro. 
E n la reciente consagryción de Mons. 
Manning halláronse más de cien sacerdo» 
tes catól icos , salidos, ignoro si de la Igle-
sia baja ó alta, pero todos conversos del 
protestantismo; prueba de que San Pedro 
aún continúa junto á la vía Triunfal . 
—Me parece—interrumpió entonces el 
profesor de Alemania—que la cuest ión da 
r% Triunfa l está plenamente agotada; 
acaso podría la materia enmarañarse . . . 
— T a m b i é n me lo parece á m í - - r e s p o n ' 
dió el abate. 
Y con las corteses palabras .de cos-
tumbre se despidieron. 
Creemos igualmente su advertencia jus-
ta en extremo. Pongamos punto á la rela-
c ión, y subiendo á un coche con el hueu 
abate romano, entrémonos por la Triun-
fal, b"] c o ' a / ó n nos dice que Tigranate 
debe ahora estar cerca: corramos á su en» 
cuentro. 
(Se c o n l i n u a r á . ) 
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